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COMEDIA FAMOSA.
ESCLAVITVD
MAS DICHOSA?
Y VIRGEN DE LOS REMEDIOS.
DE FRANCISCO DE VILLEGAS T IVSEPE ROX:o.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTE&
Don Luis del Abito de San Juan.
Rincon gracioP.
El Alferez, Peralta.
'Don Fernando.
Bernardo criado.
- .Doña Clara dama.
Unos Marineros,
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Bea trilz, Dama.
Marceta criada.
Margarita niña.
Abdala moro viefo,
Hamete fu fobrino.
Un Padre Redentor.
Unos cautivos. 	 4:1/1 Vere -té.'
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'Salen Don Luis del Abito de San Juan,
Rincon, los dos con botas, y efpuelas,
diziendo efios primeros verfos
detde el paño.
'Luis. LAS mulas podeys llevar,
que aqui he de quedarme.
Rinc. Mon.
Dale un ercudo Rincon,
para herraduras. Rinc. Herrar
me vea yo por efclavo
fi tal diere. Luis. Qué locuras'
Ninc. Efcudo para herraduras?
io echlra con él un clavo,
tantos te dexi) de renta
tu
 padre, 	tantos te dln
con efra Cruz de San Juan?
que los gaflas tan fin quenrat
Luis. Por effo he de fer civiE
Rinc. No, pero dar á qualquiera
un efcudo , no lo hiziera
tu hermano , con los diez mil.
que goza del mayorazgo.
Luis. Es fu condicion mas cuerda.
Rinc. De lo que á él fe le pietd4
no llevará nadie hallazgo.
Luis. Ello no dirás de mi,
fiendo un ercudero yo.
Rinc. Elle nombre me engafi4
y por ello te fervi,
.que como plata el Platero*.
pintura el Pintor, creia
que á quien ercudos tenia
le Ilamavan efcuderot
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mas dime , en la Toledana
puente , fin mulas , ni coche,
defpues de una mala noche,
quien nos viere
 a pata llana
con botas y con efpuelas,
quien nos comparará,
alguno nos juzgara
gabilanes con piguelas,
muy hambrientos. Luis. Por
It inc.
 Pues no viene á fer todo uno,
el mondadientes ayuno,
y las efpuelas á pie;
pero de avernos quedado
aqui me di la ocafion,
• que me caufa confufion.
Preao faldras de cuydado.
Cinc. Dilo pues, y vamos clehhaa
porqae bufquemos porada.
.1,Pric. Ya yo la tengo bufcada;
iras baxando por la cuca
de pendencia al parecer
vienen dos
 hombres, y entiendo
que otro les viene figuiendo.
zinc.
 Pendencia, no puede fer.
Luis. Pues por qué?
inc.
 Tu lo veras;
no
 vs que para reiiir
es ya forzofo falir
al callejon de San Blas.
:luir. Las efradas han facadot
Meter paz es boberia,
nfe. Di; s. Y el que los feguia
tde el unk> fe ha puefto
 al lado.,
y ya es obligacion ynia
ampeliarme en ayudar
al otro. Kine. Y has de faltar
a lo que efpe ras
 Lf2;S. Pefviai,
que con las obligaciones
‘4. e honrado las de amor ufana
'y los de ala Cruz profeiran
no
 confentir finrazones.
altr4nidote , y faliendo refirando e el
flOrc.z, de Don hrnando , y
BeYnardo criado.
Rine. Blreno , que eagb mas rexteys,
421: Huelgoine .'de que feays
os, pues affi confeffays
con ,effo que me terne;-.547
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pero vueftra cobardia
alienta mi fangre honrada.
Buelven a fa/ir Don Luis , y Rincot6_
y ponente al lado del Alferez..
Luis. A vueftro lado mi efpada
teneys. Rinc. Y aqui ata la mía
tambien , que vale por trece.
Fer. Que buena ocafion perdi.
Ber. Qué efperas , pelar de mi!
,Fer. Quedar con vida agradece
al de la Cruz de San Juan.
.Entranfe los dos.
No has de efcapar con huir
Ja tuya.
Defiende Don Luis.
Luis. Dexadlos ir,
que bien caftigados van,
pues huyen.
Alf.  Obedecer ferá fuerza.
Bine. Qué es dexar.
fobo los he de matar,
y a los dos me he de comer,
que para mi dos (ardillas
ferán.
• Tente toco , ¿pera.
inc. Dexa que uria vez figurera
me coma un par de gallinas.
Lfa,;s. Ni intentara reportáros,
ni de feguirlos dexára,
fi el lance no declarara
orine á vos no puede importar«,
pues quien a reñir venia
con ventaja , es evidente,
que en el lance antecedente
el que quedó mal feria.
iti/f. Es anfi , y aunque al
 favor
vueftro en ale lance debo
Jo que á pagar no me atrevo.,
pues os confiar° lacra
que la vida os he elevido,
me elexa tan obligado
el averme reportado,
como averrne focorrido,
Nue aunque infames demagas,
bien al honor no tocan,
á la colera provocan
las obligaciones mias:
guando arli me llego A ér
AV!'
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ie obligan que me cobre,
porque tengo , aunque
 by
 potre,
muchos bienes que perder.
Luis. Tanto confrontays conmigo
en el dezir,  y el obrar,
que fl llego á grangear
que me deys nombre de amigo
quedaré gunofo. Alf.  En
 efro
foy yo tan intereffado,
que por muy bien empleado
dieta otro peor fuceffo;
y aunque con mi inclinacion
tenga la vueftra igualdad,
mayor ferá mi aminad,
pues es mas mi obligacion.
juas. Ninguna me aveys devido,
pues hize lo que era kiffi),
mas dezidme del difguno
la califa y tambien os pido
que empiece nuefira amiftad
en que fepamos los dos
nuenras ,
 fortunas.
Rinc. Por Dios
que atan de efpaciot,
Alf. E fcuchad,
que obedeceros intento
en
 quanto os deys por
 fervid.
Rinc. Ene hombre es bien entendido,
que no dixo eftadme atento.
Alf.  Yo
 naci de padres nobles
en la Ciudad que celebra
por fu Fenix nueftra Efparia,
las Indias por fu cabeza,
la lealtad por centro fixo,
por fu origen la nobleza,
las hazañas por fu Roma,
y las Mulas por fu Atenas:
ya entendereys que es Sevilla
ella que por excelencia,
fin que fe diga fu nombre,
fe conoce por las ferias.
Diales fortuna á mis padres,
porque muriendo me dieran
ene ordinario veneno,
mucho
 honor,
 y poca hazienda.
Dieronme eftudio tres arios
a mi pelar, pero apenas
slibuxó fobre mis labios
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de mi edad la Prittavat
aquellas primeras lineas,
guando mi inquietud refuelft
trocó a peligros de Marte
los defvelos de Minerva.
PaCsé á Flandes, governand,
entonces las arms nueftras
el Enríquez 20 vencido,
el Efpañol Julio Celar,
el Grande Conde de Fuentes;
cuyas gloriofas empreas
fegui , no fiendo el ponrero
que O ya por efcala , O
 brecho,
llegó á poner los píes rijas
en las contrarias almenas.
En fin muriendo el AlfereZ
de la Compañia mefma,
donde fervi de Sargento,
por battante recompenfa
de fervicios de diez arios
me dió el Conde fu vandera;
que eftavan en asilel tiempo,
fin que fupieffen nobleza,
los efcalones de puenos
muy - diflantes en la guerra:a
Digalo yo que firviendg
otros feys años con ella
en tantos fajos , y aLfaltos,
y porque mas lo encarezca,
marchando al calor, y al yeloi
fiempre . con el afta acueftas,
por pantanos a la brida,
no confegui la Gineta,
que fin duda mi defdicha,
porque no dieffe otra buelta
en mi favor la fortuna,
le pulo un clavo i fu rueda.
Murió el Conde,
 y la efperanza
que fomenta mi paciencia
	
muda con él ;	 Sevilla
mi patria bolvi , y en ella
hallé difuntos mis padres,
y ganado en ilas exequias
fu caudal , porque eni el Mutad 
- VE
mas ello es de otra materia.
Enamoréme de un Angel
en difcrecion , y belleza,
ya fin padces , y muy moza,
Az per,
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pero Chriaiana muy vieja.
No era rica mi Beatriz,
lino de virtud , moneda,
que falo conoce el Cielo,
y affi no parla en la Tierra3
pero _en fin yo me casé
con
 eae
 dote , y en ella
me ha dado el Cielo una niña,
en quien la naturaleza
el ufo de la ra.zon
adelantó de manera,
que fiendo fu edad feys, años,
os parecerá . de treinta;
pues no folamente el Cielo
le ha dado en edad tan tierna.
entendimiento de edad
adulta , fino prudencia.
Truxe á la Corte mi cala,
on efperanzas inciertas
fie mis honrados papeles,
en el Confejo de Guerra
jlos prefenté, y al principie
.italk: gratas las orejas
ide rus linares Minifiros,
y tanto , que juzgue abiertas
como novicio en la Corte,
icle fu voluntad las puertas
para entrar al juflo premio
,aue elp. ero -11,—as que aprovecha,
que. mi! jullicia las abra,
Si mi fortuna las cierra
.t6aflófe - el poco dinero
rue truxé , y algunas prenclaS
¿que venrli , romo el que tiene
neceffidad tie. venderlas.
.Dixeronme , que en las, cafa,.%
converfaciones entran.
,tnuchos Cavalleros pobres,
crtie falo fe fufIentan
tle la atencion del que gana.,
fin que nada Aelmerezcan..
Tor efro llevome á una
el que me dió ta advertencia,
Adonde el .
 tiempo divertian
-Iombres de muy buenas prendas,.
"Miraronme a. los. principios,
al fin como a cara nueva,
iiefpues con eflitnacion,
informados de quien erea
mas luego que conocieron
la caufa de mi affiftencia
fué menguando el curnplimiento,i
y creciendo mi verguenza.
Ya no me ofrecian filia,
ni me preguntavan nuevas
de Flandes, ni Lombardia.
Los que antes me clavan . muearats
de
 amigos,
 ya no me hablayan,
porque guando fe ofreciera
no me obligara á pedirles
de la amiaad la llaneza.
Y fobre lo que os refiero,
y una vida tan inquieta,
el que lo ha menefter meno
es quien el barato lleva,
el de mas defernbarazo,
por no clezir d.efverguenza:
ved qual Cera el exereicio
donde daña la prudencie
viendo que era ocupadora
inutil labre perpetua,
me dixe , las pretenfiones
que yo juzgava moleaas,
sienos el tiempo ocupavan,
y mas decoro grangean:
Aqui fe entra como reo,
que es delito 14 pobreza,
allá es acreedor , y pide
ton la cara defcubierta.
Aqui es la paciencia origen
ele infinitas indecencias:
allá de efperar un figlo
es honrofa la paciencia:
Allá de avene fervido
le pido al Rey, recornpen%
y fiendo deuda el fervirle,
pido el premio como deuda.
En la. caía, pues, que os digo
que fué , voy a la pendencia,.
la primera clande he entrado,,
y que lera la poftrera,
Oy,
  avrá das horas, effe
Don Fernando de Cabrera,
que affi dizen que fe llama,
aunque yo no sé quien fea,
homlofe, tflosa jugando.
4ori,
ton otros- clot, fin que huviera
otro fino yo mirando
jugar. en aquella mefa.
Acabando de dar cartas,
antes que ninguno huviera
buelto	 la cara las luyas,
folior Don Fernando buelva
a dar cartas ¿izo el uno,
que tengo diez , ufted vea
refpondió , porque fi ay hombre¡
-
forzofo es jugar con ellas.
Digaillo pues clixo el otro:
no_ ay ninguno aqui que pueda
refpondi6 el tal Don Fernando,. •
añadiendo á la refpuefta,
el mirarme con enfado,
porque dudar no pudiera
el menofprecio ; cegóme
fu defatencion fobervia,
y dixele „ yo by hombre
que hazer confeffar pudiera
las fabulas\ por verdades,
Ii afirmara que lo eran,
a muchos hombres briofos,
quanto., y mas a los que tenga, -
como efe hidalgo , en las manos
carta de usas en la ler.lgua,
Y no bolo no he fufritio
nadie por fu riqueza,
pero al Sol le tengo en poco.
fobo porque al oro engendra:
Yo
 by Don Juan de Peralta*
heredada es mi nobleza,
y no corno la de alguno,
que es -de apellidos Corneja:.
Sall	 la. calle, juzgando.
9ue luego trs.ls mi faliera),
pero efperava al criado,
como , -el lance manifiefla.
Salió defpues , y . bufcóme,,
no le coftó
por eftarle yo efperando::
dixome que le figuiera,
ya lo demas aveVs
y yo que'a la efpada vueftrai
le foy deudor de la vida
(que os ofrezco, fdlo refla.,}
fino tiene, inconveniente),
2/i
que me honreys en que merezca),
pues ya fabeys mis fortunas,
lue me informeys de las vueftrasi
Luis. Ya el conocetos, eftimo
mas: Rinc. Que linda cama, y cena<
Luis. Pero aviendoos dado el Cielq
difcrecion , brio,
 y prudencia>
no eftraño vueftra fortuna,
cid, que la mia es. ella.
Rinc. Pella el alma que me hizo,:,
dos en un palmo de tierra.
Luis. La Imperial Ciudad de Efparaa*
cuyo fitio reprefenta
la antigua Gerufalen,
Metropoli de Judea,
es mi patria , tan fa-mofa-
corno rica, pues fus penas
Ja'ofrecen minas de plata,
fu Tajo el oro en arenas.
caía es ran conocida,
por fu antizuedad en ella,
como publica la Fama
ide los Silvas • 'y Riberas
Por padre 1 Dow Pedio tuytt
de. Silva,
 que la vandera,.
como Alferez de Toledo,.
le dexaron por herencia
fus nbles pr.ogenitores„
corno :I rama. de la cepa
de -fu abuelo,
 a,
 quien Ilarni
Efpafia la vez primera
Marques de Monternayor,
noble Ftga , aunque pequeña:
Don Luis de Silva- es- mi nombr4
y porque á vos me- parezca,
tan iluftre corno pobre,
vana-, como antigua quexa..
De tres hermanos- que fomos
me
 dió la natUraleza
el tercer lugar, dexando
en el primero la herencia,
por fer al fin mayorazgo,
coftumbre no se fi buena„,
pero ufada., empobrecer
muchos , porque uno „enriquezcal.
Las haza s
 de mi padre,
en fervicio del Rey hechas,
3Icanzktron que cita, Cruz:
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me dieren de edad tan tierna,
que me acornpafió en la cuna,
de que trabajos me efperan,
parece fefia	 anuncio
criarme con Cruz acueftas.
Apenas raye tres luilros,
guando tuve de amor penas,
tan fin efperar Ins
 glorias,
que de infierno las creyera,
fino fe diferenciaran
en el no aver (ido eternas.
Una principal fefiora,
ran herrpola , tan difcreta,
que á fu Criador imitando,
fin duda naturaleza
la formó para que huvieffe
Serafines en la Tierra.
Junto á mi cara vivia,
porque mas cerca muriera,
las demofiraciones mias,
effando enfrente rus rejas,
brevemente configuieron,
que mi paílion conociera,
de que no la difguaava
me die) á los principios muearasS
fr'equentando fus valcones,
y tal vez porque pudiera
ver fus dos Coles , quitava,
movida de mi affiftencia,
de la efpefa zelofia
las embarazofas nieblas.
Pero COMO la cria ,van
fus padres con tal decencias
xecogimiento, y recato,
ignorava que tuviera	 .
el Abito de San Juan
de los deins diferencia;
pero &lile el mifmo inflante
que fe informó con certeza
de que la del Matrimonio,
y efla Cruz eran opuefIas,
no la bolvi
	 ver el rofiro
en valcon , Templo. ni vega,
y al pan de mis eftremos
crecieron fas afperezas,
porque de la Cruz hula
la temerofa donzella,
t.anto , que a faltarle graoia
por Demonio la tuvierii
Sin duda la renunciara,
fi muertos mis padres fuerais
pero á efta fazon los fuyos
con muchas mas conveniencias
la calaron en Sevilla,
ton que pudo en m i la aufencia
hazer fu oficio, ayudada
de ver mi efpera.nza muerta.
Cali con tan pocos medios
como vos la Primavera
de mis afios he paffado,
que de mi hermano la herencia
no lufre mis alimentos,
y tengo por cófa cierta,
que aunque pudiera fufrirlo
mi hermano, no lo fufriera,
pues de la Religion mia
no ay que efperar tan aprieta
Encomienda, o Priorato,
que aunque mucho menos pelan
en la juventud las Cruzes
de los trabajos, las nueflras
fon, como es la antigueciad -
la que dá las Encomiendas,
en la mocedad peladas,
pero en la vejéz ligeras.
En fin para divertirme
del enfado que me cueaan
cortedades de mi hermano,
ved fi os hablo con llaneza,
fuy con otros dos amigos
á las fieflas que celebra
I fu Divina Patrona
la antigua Villa de Illefcas,
Uno de- los dos que digo
feys Lacayos de librea
lleva , y algunos rejones,
porque entre las demas fieflai‘
corrieron catorce Toros,
y fué á torear en ellas,
mas no pudo confeguirlo,
porque la mañana melma
le
 dió un accidente grave.
Yo viendo la cofia hecha
por éi a la plaza,
di á fu circulo la buelta,
y
 a rus yentna
 la viitn
'KM!:
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lo que del recado refla
fabreys
 en vueftra pofada
fi guftays de obedecerla.
Bolvi 'a mirar á la Dama,
dudando mi dicha, y ella
refpondiendo
 a mi pregunta
mental, bax6 la cabeza.
Partiluego á mi pofada,
y el efcudero la huella
figuiendo de mi cavan°,
conmigo a un tiempo entró en ellite
Dixome al
 fin,
 mi feñora
vino á vér aqueflas fieftas
con otras amigas luyas
de la Corte, y fegun muela ;
la d.even de aver prendado
vueftro
 brio,
 y gentileza.
Es donzella
 noble,
 y rica,
dize que hablaros quifiera
corno acabo en fu porada,
antes que 1 Madrid fe buelva,
que avra de fer efta noche,
y para que no os parezca
liviandad antojadiza,
buelvo`a. dezir que es donzelia.
Fulreie con él, llegué A hablarla,
no sé como os encarezca
lo que hizo en mi en un infante
fu difcrecion , y belleza.
Finalmente ,
 de Te llama
de- aquella paiTion primera
de mi amor, A la fcgunda
ay la miCina diferencia,
que de exalacion á raye,
y tendré por cofa cierta
defde oy, que caber no puede
mucho amor en edad tierna,
Dixome que oy, eftuvieíre
en .Madriel , con advertencia
de que en ella miftna puente,
fin que
 roe
 apartafre de ella,
aquel eCcuclero luyo
efPeraffe á que viniera,
para enfeñarme la cara
donde dize que me efpera
con no sé que fingimiento:
,
efto no sé como entienda.
Bolvi á Toledo, y Je dixe
pero guando en_ una atenta,
y yo, ageno de mi rnifmo,
tiravan las niñas bellas
de unos ojos amorofos,
al cobo del alma flechas.
alie) un Toro corpulento,
de piel roja, manchas negras,
las aftas poco diftantes,
corto cuello, la guedeja
toda á fortijas rizada,
y a remolinos la tefta,
arrojando de las llamas,
en que aun el mifmo fe quema,
¡por las narizes el humo,
por los ojos las centellas:
fin duda que mi defcuydo
. juzgó á defprecio la fiera,
guando nadie la a.tendia,
y corrida fu fobervia,
los hendidos tics eftarnpa
tan velozes en la arena
contra mi, que a breve inftanee
los ojos al choque cierra.
Al valgate Dios bolvi
embeleCada cabeza.
Mejoré de pilcao. al bruto,
tercié el Rejon , y la rienda,
y del mifmo movimiento,
ayudado de la fiera,
y el yerro por fu cerviz
entró con tanta de violencia,
que affomandofe á la barba
un palmo de afla fangrienta,
fin dar un palio, doblando
las manos, beso la tierra.
Celebró, no el valor mio,
tni dicha , la plaza entera,
que no fe llamaran fuertes,
fi en el valor fueran ciertas.
Dexé la
 plaza, no tanto
por fer prevencion difcreta
de
 los que empiezan ganando,
el ne-, aguardar á que pierdan,
corno porque un efcudero.
viejo , llega ndofe cerca
nie dixo , -aquella feñora
sue eftavays mirando os ruega,
que dexeys luego la plaza:
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1 mi hermano , que era fuerza	 me ha de valer un vefticlo,;
venir á vér á un amigo	 Luis. El aufentarnos es fuerza:-
a Madrid, y que me diera
	
dezidme fefior Alferez
licencia, y algun dinero,
	
donde es la pofada vueftra,
dime
 Colo la licencia.
	
porque yo vaya á bufearos
Llegué á ella puenPe de día,
	
mañana. Alf. En.o yo lo hizier4
y cumpliendo lo que ordena
	
á no importaros que efié
mi Dama, le dixe al mozo,	 vueftra perfona encubierta,
elue con las mulas fe fuera,
	
mejor ferá que mañana
y efperando al ercudero	 nos veamos en la Iglefia
'que os dixe , quilo mi eftrella, 	 de la Merced á las once,
para mi fola cita vez	 os parece. Lu;s. Norabuen'V
favorable, que os firviera,	 rAlf. Pues á Dios halla mañana.
mi defeo , no mi efpada,	 Luis. No caufe en vos ella aufenci*
pues, que baftava la vueftra.	 olvido. Alf. La amiflad mia,
r.Alf. Honrarays mi pobre cara	 ferá con el alma eterna. 	 Vafe.
como amigo, con llaneza,	 Luis. Lo mifmo os ofrezco, a Diosa
a no efperar tal pofada. 	 Rinc. Con noventa años acuellas
inc-. Quiera el Cielo que no fea	 no era tiempo dc dexar
en el melon de la Luna.	 el oficio de Eflaferae
Luis. Quand,o effe eftorvo no huviera 	 Efe. Señor gandalin , yo firvoi
no era imponible acetarlo, 	 pero quanilo no firviera,
porque fuera hazer ofenfa 	 ella es obra meritoria,
á mi Tío Don Martin	 pues que afpira es cierto ella
'de Toledo, que eftuviera	 a Himeneo. Rinc. Elfo es hazed
en Madrid, y no en fu caía.	 fin la huefpeda la cuenta.
Sale el .F.fcudero. 	 Luis. No hagays calo de elle loco,
n'e. Valgate Dios por donzella, 	 vamos. Rinc. Y es la vez primera
li remate ella perdida,	 que fe ocupa en ellas obrase
no vi muger tan refuelta,	 '	 Efe. Si viene borracho duerma:
y yo apuefto que 1 ellas horas 	 fi fupiera el Cavallero
el fehor de la Encomienda, 	 que es Monica la donzella.
ni de la fefiora puente, 	 ranfe, y fa/en Don Fernando, A
ni de mi ama fe acuerda. 	 Bernardo.
zinc. Señor?. Luis. Qué aye	 Fer. Nada me digas Bernardo.
Rinc. El Efcudero,	 Ber. No hare, mas de que afligida
'Luis. Rofalese	 eftás? Fer. Por aver perdido
Efe. En hora buena	 lo que ya cobrar no aguardo.
os buelva á ver, que os juzgava	 Fer. Qué has perdidoe
de efta puente doze leguas.	 Fer. La ocafion
'Luis. Siglos han (ido las horas. 	 de dár al Alferez muerte.
Efe. Buenas albricias me efperan,	 Her. Pues fué la ocafion de fuerte
mi feriora Doña Clara	 que á tanta fatisfacion
el pabon de Juno bueita, 	 pueda obligare Fer. No Bernardo
hechos ojos fus defeos, 	 que fi el nombre, y apellido
dudando vueftra fineza,	 Chriftiano disfraz ha (Ido,
poco fegura os aguarda:	 y por el que es mio aguardo
vimos, que ni diligencia	 yqar a alas alta esfera,
MIMEN DE
bitt rolo iltie ne llarnára
Corneja no me irritára,
pero á rifa me moviera.
cr.
 Afri lo tengo .entendidOi
mas qué te pudo mover
a querer matarle c: Fer. Se*
de la que adoro marido:
y aífi quife ocafionarle
'bajando fu eilimacion,
bufcando en mi finrazori
la razon para matarle.
ter. Pues rindieras la belleza
de fu efpora con fu muerte
,rcr.
 Sola es contrario muy fuer%
ale la muger la pobreza,
-yergue la neceffidad
es madre de la deshonra,
pera no quansto 1 la honre
fe agrega la voluntad.
per. Ellos no eflán alcanzados.,
Ye?... Si.
'Per. Pues difpara doblones,
porque tiros de ocafionec
derriban muros honrados.
Yer. Ay rernardo , fi elle mecli6
por intentar efluviera
con efperanza viviera,
mas no ay en mi mal remedio¡
ni joyas quiere acetar,
que la he llegado
	 ofrecer .
Un
 credito en mercader
abierto. Ber. Ofrecer no es clip;
Ver. No es dae
Per. No fino comprarla,
y a muger honefla , y grAv41
no la obligaras, fi fabe
que pretendes obligarla,
tecibiende una hermofur4
aceta de fu conquifla,
letra á tantos dias
con que la paga affegura,
gana fin que de fu honog
crea que quieres triunfar,
que gaftar mucho, y calla*
es trampa legal de amor.
per.
 Elio
 , y mucho mas hizienti
mas fino lo ha de admitig
*vino 12 he de c9rkfeggies
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Ser. Yo te diré como $ efpera,
en la Merced eflá ya,
que es mucha fu devocion.
Per. Tanta como mi paffioni,
Ber. En una Capilla efti.
Per. Pues bien.
ser. Ya voy á los medios
rezando hafta el medio
a una Imagen de MARIA,
que llaman de los Remedios,'
de quien en dezir ha dada
que ella es efclava , y fu efpofo¡
y puea tu intento amorofo
ella ya determinado
.4 que no lo palien mal,
y lleno traes un bolfillo
fiempre de unguento arnari1101
d:exemosle en fu portal,
pues en cara (ola vive,
de mas de que yo he de eft4,
muy cerca hafta verla entrar,
con que de ti no recibe
nada, y configue tu amor
el averla rocorrido.
Fer. Pero fi entraffe el maride
primero ‘: ser. Mucho mejor
que ella puede fofpechar
que es de amor. red, 6 anzuelo
y dexarfele en el fuelo,
mas fu efpofo le ha de alzar.
Fer. Pues ven prefto , por fi acafoi
que es hora ya de falir.
ser. Tu fi las vieres venir,
las puedes falir al palio.
Vanfe , y falen Beatriz. , Marcelitii
y	 o- 	niña con mantos.
Pea. Que e mala gana dexo
efta Imagen Soberana.
'arce . Pues bolvamonos, que aun biena
que no ay que comer en caía.
seat. Es poffible , que faliendo
de ella Capilla Sagrada,
6 Cielo ! te acuerdes de effo''.
!arce. Mientras -en el Cielo eftay*
pudieras culpar Señora,
que de comer me acordára,
pero eftando ya en la tierra
5/4 yo de que te efpantas.
#
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Real-. Y vos Margarita mia
cornierays algo ? Marg. La gana,
fi vá á dezir la verdad,
es buena, mas fino ay nada
avre de tener paciencia.
Beat. Bien podrá fer que lo tfayga
vueftro padre.
glarc. En que lo fundas,
fino le ha quedado alhaja
que vender?
keat. En fer efclavas
de la Virgen Sacrofanta
de los
 Remedios, y tengo
Arme , y jufta confianza
de que nos Miente. Marg. Y yoi
que fi lomos (lis cfclavas
darnos de comer es fuerza.
Varc. Tu opinion es buena ,
 y Anta"
mas yo en los Sermones oygio,
que quien puede con humanas
diligencias fufientarfe,
fin clexar de fer honrada,
ro olvidando los divino*,
de humanos medios fe valga
Y pues mi feñor el tiempo
en (us
 pretenfiones gana,
oygamos Miffa á las cinco
en ella Capilla Santa,
con la labor garemos,.
&fpues para la piiata,
imitando defia fuerte
an la Igiefia , y en tu caía
en ia OraciciI á MARIA,
y en lo folicito á Marta,
que efperar milagros puede
quien
 villa,
 6 manos le falta,
mas gracias á Dios nofotras,,
ti lomos ciegas , ni mancas.
Demás de que . las labores
ya en elle tiempo no bailan
para el precifo fuifento;
rouger pebre , y fefiejada
mal affeurada vive,
corno de Dios no fe valga.
En trabajos materiales
tal vez el cuerpo fe eanfa,
mas no en la Oracion Marcela ;
-que es exereicio del
 aim;
MA 15 feri6VA,
ninguna muger fe ge
de fi, que á pretenfion latg/X
muchas honradas de ferio
fe fuelen cardar, y paran;
y en fin yo tengo creido
que ello me conviene. Marc. Batitti
Sale Don Fernando.
Fer. O fi lograífe mi intento!
rnas ya el defden que me mata
viene. Marc. Ya te efpera al pairo
nueftra perpetua fantafma.
?dar. Madre,que nos quiere elle hombr4:
Ter. Sin bolverle á mirar paffa;
(punto mi paflion me anima
fu honeftidad me acobarda,
mas yo llego , aunque no ignotik
que mis finezas os canfan.
Bea. No es fineza la porfia_
de tan locas efperanzas s,
yo no he tenido ninguna..
rer. Y defde oy os doy palaiart
de quereros fin canfarosi„
pero en albricias . .
Marc. Ya efcampe.
SlArg. Vaya con Dios Cavalle"
Ter. Os fuplico que mi honrada
paRion efcucheys.
tfa. No efouchart,,
las que miran por fu fama. rAp
Fer. Que rnuger es ella , Cielos!
mas ya llegan	 fu caía,
amor con el
 inters
trueca las flechas, y aljavaz
ino te pido yo que rindas
tan invencible conflancia,
lino que Beatriz conozca,
que len verdades mis anflas,
que fi compra por el precio,
de todo el Oro de Arabia,
que reconozca la deuda,
yo le perdono la paga.
Sale Bernardo.
kern.
 &flor?
Ter.
 Bernardo,
 qué ha avicla
Ber. La muger es loca, 6 fanra.
Fer: Como.: Ber. Apenas el bolfillos
abizor6 la criada,
cpando por 8 -corno tu: acre
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coleriea corno un tygre,
le manda que le dexára,
fegun las demoftraciones.
Per.
 O qué mal hize en laablaria!
ay de mi ! Ber. No te congojes,
que yo apuefto que la garra
le echa fu erporo en viniendo,
vete,
 que fi aqui te halla,
prefumíendo que le efperas,
flu.drA luego la efpada.
Fer. ' Sabiendo Beatriz que es mio
no tiene mas circunflancia,
fer ella, que fu marido.
per. Vete pues.
Fer. Yo efpero
 en
 cara.
ver. Pues el tal bolfillo tiene
docientos doblones, nada
ine puede dallar quitalle
los veinte para una gala,
puefto que ciento, y ochenta
como en la calle fe halla
el Alferez , mas Cl' viene,
/•.€) naci en hora menguada:
ciefde efle portal le azecho,
que bravo alegron le aguarda.
Sale el Alferez, , y ponefe Bernardo
al paño.
1.441f. No iguala ningun tormento
humano al que un hombre palta,,
que ha de fuftentar fu caía
fin medios para el fuftento:
a la mía disfrazada
la necefsidad venia,
(guando que vender teniai
mas ya vino declarada,
nada he podido traer,
y de mi efperando eftán
las tres, fi quiera algun parV
y yo no me atrevo á vér
icon capote la criada
de hambre, ni hija Ilorora,
y rnas me aflige mi efpofa,
fingiendore confolada,
que como si la afficcion
fuya , con tanta evidencia,
la efpada de fu paciencia
pe
 3trayle1f
-4 el wrgoiy,
-
Pare,
mas fi ay capa vieja, alguna
en cara, ella venderé,
con que la capa echaré,
pues es fiera á nil
 fortunay
entro, que fi el defconfueler
parten conmigo las tre-s
ferá menor ; mas no es
bolfillo el que efla en el fueloc'dfi.
	A1zalc.
Ser. Las manos en la mara
tiene. Alf.
  Lleno de oro efar
Ber. Suefio le parecerá.
Alf.  En el portal de mi cera,
tan lleno de doblonesc!
ter. Los docientos apeldaron
AT. Si es milagro , que alcalazami
de Beatria las oraciones;
pero guando yo efromava
por la calle ,
 en
 ala entraron
las tres, como le dexaron,
porque en el pítelo que eftava
no verle impoffible fuera,
pncs claro efta que del fuel
le alzaran, fi algun rezelo
de Beatriz no lo impidiera.
Con que por cola fegura
tengo ya fiera inquietud,
que es mas que de fu virtud,'
milagro de fu hermofura.
Alguno intenta fitiar
el muro de fu decoro,
que quien tira valas de oro,
honras quiere derribar.
Mucho me das que temer,
Merando al hollino.
que aunque, no a todas previertesj
fon enemigos muy fuertes
oro, pobreza, y muger.
Mas qué importan en rigor
oro, muger,
  y pobreza,
fi guardan fu fortaleza
virtud, nobleza, y amorer.
Y de que eftá bien guardada
que prueba, 6 real mas c.eerta ai
que cite bolfillo .á la puerta,
que tiene Beatriz cerradal
Pues
 metal,
 que del humano
yodex el arbitro eres,
13
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•unot fobre entrar no efperes
en mi cara por mi mano.
Los bienes perdidos fon
de la Merced, porque irnita¡
'con la piedad que exercita,.
Chrifto la Redencion-.
Venid cautelofa llama,
(rae mas honrados motiva
Terri refcatar cautivos,
que _no cautivar mi fama.
Per. De fu muger el dineret
un duda quiere ocultar,
pues fe buelve fin entrar,
Teguirle a lo largo quierol
¡mal el lance ha fucedido,
xque ella no ha de agradece*.
lo que no llegue a faber,
no es muy bobo el tal maridó. rafe
Salen Don Luis, y Doña
 Ciar
Confieffo que temerofa
vuefira venida efperé.
ILI)S. Fuerza era defear verog
muchas, quien os vió una yeti.,
pero guando a mi defeo
no le eftuviera ran bien.,
defernpefiar viniera
la prenda que os entregué.
thft. Prenda LUS. Si.
r1a. Qual 1:Pis. Mi palabra7,4
que es la que mas eflimé,
pero como, my
 tan pobre,
defde que á veros
para el defernpefio luyo
la vida, y alma empeñé.
rig. Y yo en empeño acerar*
;l'as prendas que me ofreceysf,z,
en otra parte empefiarays
la Cruz de San Juan tambiert;
IPI;S. Yo
 fefiora C/a. Old primer
&terminarme á romper
las leyes de mi recato
fuerza de mi eflrella fué.-
In qua.nto á las calidades
fefior Don Luis, pueee let
que yo pienfe que os igua/O,'
y vos, que á mi me excedeyS.
In quanro á las convenencias
ninguno embidiareys,
2149,1 73 re/16M;
porque es tan rico
que tiene humos de Rey.
No vandrá en mi cafamient01
porque intenta fu altivéz
lo que lograr no es poflible,
efloy en vuefiro poder.
La ley de fu gua° , el alm4
violenta, y la perderé
fin duda, fino la libra
fefior Don Luis vuefira
hazienda , y la de mi hermaiii
toda tengo en mi poder,
y es tanta, que en 'ella fund;
lo que muy preflo fabreys.
tLa mia , y la fuya vueflras
•ferán , el como, y porque
fabreys en fiendo mi efpofoy
que antes no me atreveré,
que entonces, (obre fer facil
lo que ofrezco, podrá fer
que nruchos os lo agradezcan,:
mirad a que os refolveys.
ttsis. Corrido efloy Clara hertnOrt
de que a mi rendida fee
Je propongays interefes,
fobo afpiro al interés
tueftro. Cla. Pues a mi henil
-la/x(1.
dixe , que de Doña Inés,
una amiga Valenciana,
ima carta tuve ayer,
en que dize , que á la Corn
venia Don Juan Ferrer
fu hermano, y que era forzof0,
el tiempo que en ella efté
el apofentarle en caía,
fu nombre qngir podeys
en tanto que' renunciays
la Cruz,
 que no ay que teni6,
porque á efte
 Don
 Juan no ha vift0
mi 12ermano.
Tus. -¿: ;knanto ordeneys
obedeceré guflofo.
ra. A buen tiempo os avis4
que
 l viene.
Sale Dan Fernandeff
Ter. El Cielo caftiga,
por fer de contraria leyj
peatriz
	 d'efeos mios,
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torntitdiriclo .fu defan,
porque fino, Clare
Va. Hermano,	 •
el feñor Don Juan Ferrer
es el que miras. Luis. Defde
por muy vueftro me tened.
Fer. Vos feays muy bien venido,
donde os pueda conocer
'por dueño luyo efta caía:
mi feñora Doña Ines
queda buena'  Luis. Y defeandd
que en ferviros la empleeys.
Per. Valgame el Cielo ! no es ate
el que llegó a focorrer
al - Alferez ? es fin duda.
;la. De vueftra venida ayer
tuve el avifo.
ter. La fea de la Cruz dize que es
vive el Cielo ; pero el hizo
lo que yo hiziera tambien.
Cuis. Yo voy a ver 1 un amigo,
s¡ue me efpera en la Merced.
ter. Defcanfar podeys primero,
que prevenido teneys
el quarto que aveys de honrar.
tuis. Suplicoos que lo efcufeys,
que no es jufto embarazaros ,
ter. Perdonad, que efto ha de fen
es en vano el efcufaros,
que aunque como rnereceys
no os firvan „ porque en Madria
foraftero tambien,
feta como ya pudiere,
hafta bolvernos á ver
en Valencia nueftra patria;
iqUe ferá prefto. Luis. Ya se
que foys de Valencia dueño
Fer. Si no lb for, lo fere.
Luego bueivo obedeceros.
A que os &vamos. bolved.
Cta. Bien fe ha logrado el engaña,
Fey. Pero fi the Don luan cs.
el que . focorrió al Alferez,.
come,.e:- Cía: Voy 1 difponer,
Atiu e le aderecen, el -quarto,
y faquerr ropa. Fey.. V pueso
A mi primer duda buervo,
viene Don Juan.
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de
 Valencia, e6116 etftt;ava;
fino es el camino aquel,
por la puente Toledana':
apurarlo es menefter.
Sale Bernardo.
ser. Buenas nuevas traygo
 yo;
por Dios que vengo admirado.'
Fer. O Bernardo ! en que ha para0
mi efperanze
ser. En que yola,
fin remedio Tetuan
irá a parar tu bolfillo.
ter. Acaba ya de dezillo.
ser,
 El Alferez al zaguan
llegó, via el bolfillo 1uegN
y con hallar dentro de él
fu remedio,
 di6 con él
en la
 Merced,
 donde un Legl,
pide para redimir
cautivos, y fe le di6.
ter. Qué dizes
Ser. Que lo vi yo.
Fer. Pues al que llega a impedir
fu muerte por huefped tengo.
lun. Al . de la Cruz Blanca '; Fen Vi
y ha de fe.r mucho
 ay de mi l.
fi en él mi rabia no vengo:
hermano es de Doña Inés,
una Dama Valenciana,
grande amiga de mi hermana¡
pero
 the
 fin duda e&
fu, criado,.
Sale Rincon,
inc. Mas que fuera
que el vino me trabucara
tanto, que- la cala errara;
fefiorza, una Cabrera
vive aqui?:
Fer. Sgys , gentil-hombre,
de Don Juan Ferrer criado
inc. No digo yo que la he errado
Don Luis de Silva es el nombre
'
de mi amo. Fer.
 Old- galán,
bien temi , efperact.
Rifle. Ya
 efpero,.
,Fer. No fervls á un Cavalfero ,
del A bito de San Juan
Riac. fío fi..
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Fey. Y ov de Valencia
no ha llegado:
Rinc. Elle es .enredo,
ayer filió de Toledo
fu patria. T'en Ya es evidencia
mi duda, vete de aqui
picaro. Rinc. Rincon me llamo.
Fey. Vete preflo, y a tu amo
que fe la rralcion le
de fingirle Valenciano
para engañar mi hermana.
Hablara para ;mañana.
Fern. Qué efperas?
Rinc. Befo fu mano,
todo lo he echado 1 rodar,
pero huvierame ayitado.
Bern. Con razon eflás ayrado.
Fern. Mas no puedo caftigar
.de mí hermana el fiero intento.
Bern. Que es caftiga:r, , ni teñir,
que nos puede defcubrir.
Fern. Lo rnífmo que fientes fiento.
Bern,. No te des por entendido
con ella.
Fern. Erío es lo mejor,
vamos, bufcaré al traydor,
que dos vezes me ha ofendido.
,Vanfe , y fale el Alferez,. como que 411,12
no ha Mido de la Io-lefia.
rAlf. A la Redencion dexé
Virgen de efia cara vueftra
quanto hallé en la mía, en minara
tle que pongo en vos la Fé:
pues fi los humanos medios
defprecio , ferá razon,
Virgen en cita ocafion,
IlamandOos de los Remedios,
que no falga remediado
quien como Efcl.avo os adora,.
ro es jufto -que la Señora
de el fullento fu criado
Qualquiera Juez lo dirá,
y Aun Vos , pues al dezir Vos,
que eravs Efclava de Dios,
de fu Madre el nombre os di. •
Pues Señora, fi es
y yo vuel}ro Efclavo foy,.
no fea juao que ey:
VAS' Dier/CIA;
focorrays mi tara rot. n
.4/f. Parece que refpondió
Li, lana -voz, ',pero qué doclot
á mis pies tila un efeucto,
bien fu palabra cumpli6
la que tan preflo -me embia:
Remedio folo le alcanza
quieri pone -en vos la -efperanz.2
Señora defde efle .dia,
como vuefiro Efclavo intente
ferviros ton pura - Fé,
pero advertid que vendré
fiempre aquí. por -mí fuftento;
Dentro Don Fernando.
Fern. Muera quien con fingimiento
viene 1 infamar nobles
 caras.
.Luis. Mientes, que yo te doy honras
Alf. No es aquel Don Luis
lern. Tu infamia
pagaias.
Alf. El es, <qué ,erperol
Salen Don Fernando ,'y Bernardo res;:i
rando h Don Lu;s.
Soys muy pocos , y canalla.
,Alf. Cobarde, 'fegunda vez
vienes a ;bolver	 •fpalda.
Fern. En todo by defdichaclo.
Entranfe los dos.
Lu;s. Dexad -que los Liga.
Defiende.
41.f. Baila,
que vayan los dos huyepdo.;
como en la °canon panda
me dixifteys
 vos, fupuefto
que es una rnifma la cauCa.
Luis. Luego es elle el que con yot
riñó?
'A/f. Pues
 qua, lo ignoravay?
Luis. Si, pero aunque fea Cl mifind
no es una mifma la caufa.
Alf. Como?
isi:rs. Como elle es hermano,
Alferez, de aquella Dama,
que vine a vér. A/f. Qué dezie.:
ya le doy al Cielo gracias
del yerro mio.	 Sale Rinco0;
P inc. Señor?
Xincon
	
a aquella cara':
Rinc.4
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'53° como que fui, por feñas
de que fabe quanto paila
de aquella Dama el hermano.
Luis. Claro eilá , pues que la efpada
faca conmigo. Rano-. Pues yo
de todo he ficto la caufa,
pero fui acertar por yerro.
juts. Como':
Rinc. Como la tal Clara,
k_gun me ha dicho tu tic,
Don Martin, es una galga.:
Luis. Ellas borracho?,
Alf.
  
Que dizest
Rin. Que es una perra de faldaii,
y fu hermano un maftinazo,
con mucho oro por carlancas.-
En fin le conté á tu tio
el eftado en, que' te hallavas,.
y me dixo effos, fon Moros,
ctIn apariencia: Chriftiana.
:4/f. De todo tiene la nueva.
Bine. Vamos feñor que te aguarda"-
tu ti. A/f: :Yr á mi mi efpofa;
á Dios. Luc.. Yo' os , veré mañana..
r.4/f. En la Merced me hallareys,
que tengo , alli una libranza
quecobrar:
Mucho- me huelgo.
1/f. Ya Morena Soberana'
tendrán los efclavos vueftrog
que comer ny en fu eafa. 	 raP..
Bine.- Vamos feriar: Luis. Laftimado-
llevo el corazonr. Rinc. La Clara,
fi tarda dos dias mas
el dcfengaña, te agarra,
y; te quedas emperrado.
ittss.
 Ay Rincon !f para mi fama
llegó	 tiempo el defengaño,
pero tarde para el alma.
Rznr_. Vén , que es tarde.
Yo voy loco;
que me pidiere palabra'
de efpofo? Bine. Y qué importara:
quatrocientas La:r.s. Nada,
pero fi Clara es Morifca,
como Cabrera fe llama?
/Zinc. No fe ha de llamar Cabrera,
fi fe fatenta con cabra.
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Salen Don Lu;s , y Rincon.
Rinc. Dime feñor, á qué buelves
ella tarea ? eftás, loco?!
no te reprime el faber1
que es como boca- de lobo'
obfcura ella Doña Clara?:
No fabes que fns
,
 cachorros-,
ladrando como unos: perros,.
traen á Efpaña en alborotos?
Pues que te mueve á que fiendO-
camaleon á lo zonzo,
al aliento de ellas calles
bebas el: futit Fabonio,.
y Tantalo. de fus rejas
,
	
dés un romo,
	 otro torne,.
lo que alcanza la cadena,
como el paffeo del mono.?
Laii .s. Di Rincorr , no puede ry
mentira fo que en' fn oprobno
.
ha' publicado la fama?,
.inc.
 Malo es que -
 lo digaR todos.
.1mi:s. Y di, no  fabes• que
 a Malta .
me. parto:
Bine. Y que te irás fofo
sé tambien. Lgis. Pues fobo quiera
defpedirme, que- es impropio
contra mi honor - , y nobleza,
guando la verdad' conozco'
de Cu amor - , y quando el mio
Fenix fe abrasó en fus ojos,
pues de lo que el alma ignora
buena difculpa es lo laermofo,
que fin varia' mas me. aurente,
y -faitandome á mi en todo,
ni amor configa el olvido,
ni el pundonor el  decoro.
Rifle. :Muy linda razon de eftado
hallafte , para tu abono:
mire el diablo del capricho,
con que le engaña el Demonio;
pero el viejo Calaynos-
ka falido preiurofo
de fu . caía , y encarnina
fus paros ázia noforros.
Sale 4 rejere..
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'ej.
 Sefior Don Luis, era hora
	
los antojos criftalind
que os hallara, guando en toda.
	
fern
 de lince mis ojos.
Madrid ha mas de ocho dias
	
Rinc. Pues conmigo los de Argo4
que os ando bufcando loco.
	 ferin maridos módorros,
Mi feriora Doña Clara
	 y a los del Pabon de Junu
.
os vis, y con grande alborota
	 les darán cola los Topos.
I llamaros ha embiado,	 Vanfe los dos.
bien podeys venir guflofo,
	 Ciar. Aora feñor Don Luis
que fu hermano no eftá en calle
	
profeguid el epifodio
Lu;s. Pues dezid clue á
 verla
 fob, 	del Imán , el Sol,
 y el Nort0
y á deCpedirme he venido,
	 con todo el tropel fonoro,
Ve]. Cayó mi gozo en el pozo;
	 que para encubrir lo fallo
y efperad en el zaguan,
	 de un corazon eautelofo
mientras miro fi curiofo
	 quiere el yerro de una lengna:
nos ve algun criado, que fort
	 dorar lo fragil de un foplo;
Comieres caferos todos.
	 Yaft,«	 pero antes faber quifiera
Rinc. Ha dicho bien el Vejete,
	 la califa., porque la ignoro,
porque los criados lomos
	 de que en un tiempo tan brevg
quien haze remar los amos,
	 tal mudanza reconozco.
pagando el fueldo forzofo.
	 No os fuifteys de mi prefenciA
Luis. Vamos Rincon.
	 confla,nte , fino, amorofo,
Einc. O quien fuera
	 con el dichofo pretexto
faludador!	 de que arraftrando derpojos,
Luis. Por que, loco
	 de impoilibles , Himeneo
.Rinc. Porque fi rabia la perra,
	 juntara en talamo honrofo
la matara con un foplo.
	 nueftras almas, cuyo triunfci
Pa,nfe , y fale Doña Clara ,.y el Pejere4	 fuera blafon de fu trono?
Ciar. En fin
 fobo á defpedirfe
	 Pues como defde aquel dia
te ha dicho que viene ? Ve]. Corno
	 vueftro recato alevofo
te lo cuento, y
 dió un fufpiro,
	 oculto á mis diligencias
que fe oyera en Valdemoro.
	 lograr retiros que lloro?
Van O que bien con fu retiro
	 fin duda que otra hermofurll
.conviene lo que te oygo,
	 otro Norte mas dichofo,
pues ignorando la caufa„
	 dexandome eftrella errante
los efeaos reconozco.
	 fué el Imán de vueftros ojosi
Ay Don Luis!
	 a mal huvieffen los mios,
Sale Don Luis , y Rincorn	 porque no fueron deftrozo
it tfiS. Obediente,
	 de los rayos que introduxci
como el imán prefurofo
	 el ambiente venenofo!
bufca el
 Norte,
 como el So)
	 O mal huvielre. Luis. Detenr
ligue los tiernos follozos
	 Doña Clara,
 que es oprobio
Ctel Alva,
 corno la fior
	 contra mi conftante amor
flue amante::-
	 juzgar que he fido defpojo
rVar.
 Efperad un poco
	 de otro
 Sol,
 que el que en tus lu,z0ferior Don
 Luis,
 regiftraci
	 gentilicamente adoro;
clefde el valcon cuydadofos
	 pero mi infeliz &l'Uno
los dos fi viene mi hermano:
	 ha obrado tan rigurofo,
Wej. Que es rer,iftrar ? fi me pongii	 sike opi impedil.
 mi imante
,,,, _
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tia puefto montes de eftorvos.
Irritado con mi eftrella
de inconftante la abandono,
porque me influyó en el puertoi
y no me alumbra en el Golfo.
Ser tu efpofo es impofiible,
el aurentarme es forzofo:
no puedo dezirte mas,
A Malta voy por defpojos
de un Miro , que hazer pretende"
voluntario lo forzofo,
adonde ruego a los Cielos
fean los marinos monftraos
en el Ceno de Neptuno
mi tumba, y mi mauCeolo,
en efcarmientos de fuego,
que enciendan ayrados foploq
fulmine el agua, quien no
inundó el Sol de tus ojos.
r/ar. Ay de mi ! perdida  Coy,
que juzgo de lo que oygo,
que ha Cabido mi cautela;
pero apurarlo es forzofo.
De lo que aqui os he ercuchado¡
lo mifmo que entiendo ignoro,
y en confufa trepe ha,
ni amor, ni olvido conozco,
Si es que amays como dezis,
quien puede impedir el logro
de vueftro amor, guando el alrn$
os franquea fas teforose
Sino amays, con que pretext0
vuefkro afea° alevofo
A efperanzas engañadas
fentimientos amorofost
Atribuirlo al rencor
de mi hermano es caro irnpropriew
pues al temor no es porlible,
que ivueftro valor notorio,
quando ha fatisfecho el uno,
dexa á vueftra fangre el otro.
Don Luis, mi ferior,  mi bien,
elle es lenguage mas proprio,
ya en el concepto del alma
has t'ido mi ldulze erporo.
Ya en la aprehenfion de fu effene:14
fijo el caraaer que adoro,
Cuido ella eterng, P9 es fac4
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borrarle de humano§ l'opte
Flor es mi amor, que en fu infancii i
el pecho abría caririofo
al Sol,
 y en aufencia fuya
marchitó el tierno cogollo.
Si dudas ,de mi nobleza,
fabe que algun Regio Tronoi
heredado por mi fangre,
fué de mi mano defpojo:
y guando mi heroyca eflirpe,
que no me iluftre fupongo,
y 1 la que no es culpa, mik
faltaffen eftos abonos,
el alma, cuya nobleza
deciende de mejor folio,
donde igualmente concurre*
A los aaos honorofos,
en que defrnerece , guando
fu buelo mageftuofo
abatió rencilla al eCQI
de tus arrullos fonorose
Sino te mueven los miosi
y tu olvido, rigurofo
a la muerte me condena,
muera al defengaño fob,
y no á la muerte civil
de un engaño cauteloro.
2,Ris. No sé por Dios que dezikla,
fin tocar en fu defdofeo,
mas la verdad del fuceiro
fea difculpa de si proprio,
que affi con una refpuoita
fatisfago , y no ocafiono.
Doña Clara, mis parientes;
a cuyos tymbres gloriofos
ufurpa el Laurel la fama
para fus tymbres heroycos,
no me permiten que al yugo;
de amor fugete los ombros,
ni que dexe la del pecho
por la Cruz del Matrimonio:
Comunicando en Madrid
a un tío ( en quien reconoze
con obediencias de hijo,
de padre afeaos pladofos).
el intento que tenia
de fer tu feliz efpofo;
4 pues flqueza , y ilerniorusa
dp)
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eran de mi afflor los polos )	 quiere. Vengar en mi vida.
'irritandofe conmigo, 	Per. Tu Bernardo, parcial _foloi.
entre mortales enojos	 que has fabido mis fecretos,
me' clixo ; como es poffible,	 lo que te dixe haz de modo,
qu'ando en tumultos, y 'affambrOS	 gut intento , y execucion
toda 'es confufion Efpaña,	 reduzgas á un tiempo fob.
y guando leños ignotos - 	 Ber. Harelo como lo ordenas..
el Adriatico Mar	 C/a. Toda
 by dudas, y afrombrosii
pueblan de Turcos, y Mores, ... 	 mas ya Don Luis. eftari .
y guando los Cavalleros	 fuera .. en vano me congojo..
de tu Orden es forzofo	 ter. Hermana, una gran defdichk
que a Malta::-	 me ha traido.prefurofo,
Salen - Riricen , y el Vejete alborotados.	 á prevenir el, remedio,,
Rinc. Seiaor ? Vej. Señora?.	 vueffro, honor,  vuefiroi decoro."'
Los dos.. Qué dizes	 infelizmente murieron .
inc, Que viene corno	 al deftina,rigurofp:
- un rayo fu hermano á caía.	 de un mal ,guardado recreto.
Ve. To.. le vi con los antojos	 C/a. Cierto es mi mal, dime Como,
debele el cabo de la calle..	 6. guando en mi has entendido?.
Clan Qué haré? 	p r. Efcucha , y fabráslo todo..
Tiempo ay para todo,,
	
ya babes Zara querida„,
	
.
por' la acefroria: que cae	 no Doña Clara,  que' el' nombre
á effotra calle,, en un foplo
	
Chriftiano es en .ti encubierto,
los echaré.' Bine.. Vamos luctoi:
	
el Afpid entre las flores„
Cla.'Vafedrne Cielos • d f 1. pia . o os.
	
que de la Sagrada .Eftirpe
lu;s. A Dios Clara para "fiempre.
	
del gran Profeta, que pone'
C/a. O, aneguenme mis follozosi
	
fobre Alcatifas de Eftrellas
,no me has de vér?:	 las plantas con que fe adornes
"Luis. No es pcifble.	 legítimos defcendientes, •
Ciar. Mira que á tu Tienta pongo
	
;-. tomos., ,á quien reconocen ,
el alma. zinc. Pleguete Chriflo,
	
obedientes quantos liguen'
pongamos el cuerpo en cobro,
	
enf..Efpafia el claro Norte
que es palpable , y quede el alma,
	
del Alcoran , que aunque ocultoi
que no fervirá de eftorvo,
	
por los Chriflianos rigores,
	 -
'Echa ei fg amó ;I empellones, y vafec.	 el Iman de nueftra ley
'Ia. Muerta he quedado , ay de
 i it	 le bufca en los corazones. •
y entrtlas penas que lloro,
	
,_ Tambien tabes que el caftigó
al pyre de mis fufpiros
	
del Sagrado Alá difpone,
embarazan mis ahogos;
	
que del Reyno que ganaron
pero ya llega mi hermano;
	
nueflros afcendientes nobles,
con ttmor,
  y amor zozobro.
	
perdieífen la poffeffion
Sale Don
 Fernando
 , y Bernardro
	
á ' los continuados choques,
Ter. Clara ? Clan 'Hermano.
	
clefde Pelaya á Fernando,
ter. Aquellas puertas
	 Regios Catolicos Soles,
cierra con cuvdado,
	 s.ue en la infancia ,, y .el Ocafo
'Ciar. Qué oygo. ?	 : - #:Ie nuefiras Lunas triformes
ay mas defclichas fortunal
	 eclips general caufaron
5 vi 6 'á. Don, La.u.is „ y ., fu enejo,	 en fa Aurora , ,y en fa • nochel
y CÍO
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'feto Actúe' noble Caudillo,
aquel invencible joben
Fer-nando , valor de quien
heredo yo fangre , y nombre,
facedió el pelado yugo,
y la cerviz fuerte, y noble
coronó de mas trofeos,
q9,e rayos el Sol defcoge,
hafla que el rayo del Aufiria,
digno de inmortales bronces,
	
-
que aunque enemigo, al valor
no - Ce atreven objeciones,
defpues que en Lepanto hizcr,
que fu dieftra al mundo affombre,
adonde vientos, y mares
por cleydad le reconocen,
llega á repetir trofeos
á las ,Alpujarras, donde
rendidos todos los nueftros,
en miferable deforden
fobo efcaparon los pocos,
que amparando fus temores,
á lifongear fu infamia
bolvieron humildes , porque
al horror del efcarmiento
titubearon los montes.
l'afta aqui has Cabido, pues
lo que has ignorado oye,
que por vérte aficionada
a Chriftianas ilufiones,
y por muger,  aunque hermana,-
te lo han callado mis vozes,
que quien les fia fecreto
quiere necio , intenta torpe
probar lo fragil del vidrio
con lo inconflante del bronce;
Defde entonces fucediendo
en los hijos los rencores,
en los rencores la ley,
y en la ley el odio inorrneii
Callaron á efte tiempo,
que (obre fus fienes pone
el gran Filipo Tercero
-la Diadema de dos Orbes,
De un pronoftico incitados,
que fu defeo propone,
que ha de fer Efpafia toda
fuSet4.	 4,1na, Ley,
 y á tip At9.1):0,*
LOS' it n'ir 670,1.
gloffandole en fu f4avor;
quieren que el mundo alboroten,
con multitud .de Morifcos,
fegundás confpiraciones.
En el Reyno de Granada,
pidiendo para los pobres
del Hofpital General,
, lograr fu intento difponen.
En Valencia, y otros Reynasi
donde el numero disforme
llega á ignorar el guarifmo,
fingen con pretexto noble,
qtie el tributo de la farda,
con que fervian conformes
a fu Rey, contra (us
 rentas
defraudado eflava entonces,
y affi , que fe remitieffe
á quatro de (us mayores
comiffion para un reglara,
con que toda t fparia correa
convocando fus parciales,
revelandoles el orden,
y el tiempo, porque en un da:
orados las armas tomen,
y de fu venganza lean
fangrientos executores.
Tambien al Africa, y Aaa:
avifan fus intenciones,
porque en fu focorro pueblen
los mares de (us faroles.
Yo que me ha-haya en ValencN
vine a Madrid, defde donde
cliffimulado enemigo
talgo a mi obediencia., y ordel
los Morifcbs de Toledo,
porque fu Rey me coronen,
laurel que heredo por linea,
de (us fuertes Almanzores.
Dexé al venirme dirpaeflos
dos iluflres Campiones,
Melique Rey de Valencia, •
que juzga fer tu conforte,
cuya aclamacion aguardan
treinta mil Morifcos nobles%
Y Turigi Catadau,
que, eflá en las fierras de Corr -eq
que el Xucar bafia , affiftido
de mas de veinte rail ,l-winbres ,
rtz rsctApirull MÁ ErCÓA
Ya en 1n todo prevenido,
execurarlo difponen
el dia del Jueves Sante,
'que cuentan los Efpañoles
mail y feyfcientos y nueve,
que fué porque mas lo llore
Quarto del nuevo Filipo,
en la edad, corno en el nombre/
la hora avia de fer
snientras celebran acordes
la muerte de fu Profeta
Chriflianas demonftraciones.
Perdi6fe en fin, . qué defclich0
por decretos fuperiores,
aquella ocaflon , de quien
eflava pendiente el Orbe.
QuecIófe para efle año,
mas como lo oculto rompe.
la tardanza de los tiempos
con filS ineonflantes golpes,
kan defcubierto el fecreto.
! aquí mi, dolor me ahogu0
y Taffe hafla el corazon
e.r veneno de mis vozes!
En fin, el Rey ha fabido
¿odas las conjuraciones
infancia de los Confejos
Eflado , y Guerra s dos. Nortes' ,
,gue la nave alel govierno
afreguran de Aguilones.
.1* Valencia eflan fitiados
/mis dos amigos mayores,
En que el averíe hecho fuertis
4:le la muerte les eilorve.
iY por ultima defdicha,
las continuas perfuariones
la Reyna Margarita,
,que aborrece nueffro nombra,
Del Patriarca de Valencia,
y de el de Lerrna , difponen5
ue de Efpaña. defle-rrados
Algan los Morifcos donde
la perdida , y lo efperanza
ale la amada Patria lloren.
Catolico Filipo!
ztan deydad en ti fe efcond&3.-
pues dcl inrnenfo tributo ,
*U te mueven Las rkz9no) .
que exemplo para los ig eit
juzguelo quien lo conoce.
Mira fl es bien que mi pen4
el alma en quexas aborte,
pues guando efperé en Efpaiik
coronarme de blafones,
a que la dexe me obligan
deflerrado , humilde, y pobre4
De Reyna juzgava darte
en Valencia aclamaciones,
mas ya como efdava humilde.
ligues del tiempo el deforden*,
Juego de fortuna ha fide,
porque mejor lo notes,
-fueño de la fantafia,
pues guando en fas iturionei
nos ofrecia Coronas,
Cetros , Imperios , honores,
riquezas., felicidades,
laureles , triunfos, renombres4
glorias, contentos , y dichas;
defpierto del fuello torpe,
y hallo en fu lugar tormentos;
deflierros , males , temores,
defdichas , calamidades,
inconflancias , finrazones,
rnifecias , cafligos , muertes,;
penas , anfias , y rigores.
Cl. Inrnovil al efcuclaarte
eflatua fria de bronce,
rae dex6 el dolor del a4rfui
embargadas las acciones.
Y en fin á qué te refuelves';
ern. A que la prefleza legre
nueflras vidas con la hazienda¡
porque todo riefgo corre,
Ii faben que lomos Moros,
luego que en oro transforme
nueflra hazienda ,	 Tetuan
nos paffarémos velozes,
(donde Abdalá nueltro tío
de fu Akayde goza el nombres
a quien tengo prevenido,
temiendo eile fatal golpe,,
cuya fragata me aguarda ,
en el Imperio falobre,
yunto a-. Velez, y 17.‘ puettO
gveitt podwi
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on Hatnete mi primo,
que en los mares Efpañoles
es Africano nebli,
fete efcandalo -, y azote
de quanto baxel Chriftiano
la falacia efpuma corte.
Ay Don Luis ! mis efperanzaS
defauciaron tus rigores,
mas ya en la muerte de aufencia
funeflo luto d.efcogen.
ter. Ay mi Beatriz ! quien penara,
que entre tantas aflicciones
tuviera lugar la pena
de aufentarme de tus Soles 6
Chritliana penfava let
por triunfo de tus amores',
ya Coy forzada Africana,
ruego 1 Alá que no fe enoje.
Fer. Mas que al honor de Mahonta
defeava mis Malones,
por tiranizar tu guito,
¿I como deydad perdone. -
rla. Vamos Zulema.
Fer. Vén Zara.
C/a. Donde mi llanto me ahogato
Per. Donde mi pelar me acabe.
Cia. Qué defdichas!
Fer. Qué rigores!
Fanfe , y *Talen el Alferez), y Beatriz.
4/fe. Ocho dias Beatriz ha,
que con traza peregrina
nudira, Morena Divina
fuflento , y racion nos dA;
porque apenas mi pobreza
á fu remedio acudid,
quando luego defpachd
libranzas a fti franqueza.
Tris una voz milagrofa,
que me confold el oilla,
vi. al falir de fu Capilla
un efciido en una- lofx,_
R.emediónos aquel dia,
acudi luego el figuiente,
y entre el concurro de gente.,
que en fu , Capilla afsittia,
hallé en el mifino lugar
á- la mifrna hora- otro tanto)
confuelo ,s y tfpatáto,
1,312
tan buen modo de pagare
y dixe , no avra criado
Virgen de quien no os firvays.i
á todos afsi pagays
en oro, y adelantado.
En .fin defde que dichofo
by
 fu efclavo en confianza,
vivo de que mi efperanza
configa el fin venturofo.
Mirame ya el Prefidente
con mas apacible cara,
mientras le informo fe para;'
y refponde afablemente.
El Relator me ha jurado
tener memoria de mi,
y oy al Secretario vi
á mi bien ran inclinada,
que moarandolo en voz alri
entre muchos pretendientes,
que aguardavan impacientes,
dico: entre el ferior Peraltab
y arrimado á una pared,
defpues de avene informado
dixo faldrá defpachado
muy preeco vueffa merced.
Todo ea() Beatriz me atfombraj
por fer para mi tan nuevo,
fav , .-)rabb.?.. viento llevo.
,BC4f, Ejamos a buena fornbra;
el oro de nue .ftros clavos
grandes bienes arefora,
que es honra de tal Seflora-
favane-cer fus efclavos.
Sale Marcela,
N'are. El dueño de aqueila caf4
viene por el. alquiler.
Bea. El mes cumplimos_ ayer.
Alf.  No haze poco, pues que pa&
el corrido, y no ha embiado
antes por el mes prefente.
Marc. No habla menos ella- genre
que con el Adelantado,
echarancs por juflicia,
en la calle con perdon,-
que corno las caías, foni
los dueños A. la malicia,
Abc. Dile que buelva ma5ana-,-
.1110
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frtukriera .q4e 'vender ,
juzgara mi pena vana;
pero para tres ducados,
• que, del alquiler devemos,
con que pagarlos podemos?
Bea. El .probre todo es cuydados,
uno empieza, fi otro •acaba:'
Marcela, traer folicita
de la Iglefia á Margarita,
que defde que por efclava
á la Virgen la ofrecimos
todo el ,dia., en fu Capilla
aquella niñez fencilla-
le ofrece frutos opimos.
Olmos Mira, y defpues
rue
 rogó que la dexaffen
á que todas te acabaifen.
rAlfe. Milagro del Cielo es.
Bea. Mueftra notable triftaza
fi le impiden fu oracion.
!llar. Su ingenio , y fu ilevocion
admira á naturaleza,
voy por ella.
rAlf. Mucho efmalta
fu virtud á fu hermofura..
Bea. El Cielo la dé ventura.
Sale un Criado.
Cria. El feor Alferez Peralta?
Bea. Sin duda es otra. afliccions
Cria. Vive feñores
44/f. Aqui vive. Cria. Soys vos?
Alf.  Si.
tria. Pues ya vueftra pretelifion
eftá feñor defpachada,
con vueftra caía, y familiao
os mandan ir á Sicilia,
y con una plaza honrada,
aunque muerta, de ventaja
cien efcudos os han dado.
r4/f. Felizmente fe ha ordenado;
,quien en, ferviros trabaja
Virgen, medra defte modo,
feliz foy„ pues que me alabo
de llamarme vueftro efclavo.
lea. Que bien que
 falls á todo?.
Morena del alma mia,
el avetos
 de dexar
al alma me ha de 11cgac,
M. 'DICHOSA,
temiendo efloy
 die-
Alf. Yo Gentil-hombre, os daré
por la nueva para guantes.
Cria. Daré ya murió , los antes,
es mejor plato', no vé
que el negociar fabiamente
es un verbo mal feguro,
que carece de futuro,
y foro tiene el prefente.
Alf.  Haifa
 mañana podeys
efperar. Cria. De buena ganai
yo efperaré Imita mañana,
que mucho mas mereceys; -
el Secretario feñor
os ha fido muy propicio,.
.acudid luego al Oficio,
que allí el oficial mayor
de ferviros da. feñales,
Inas porque os defpache preao
aveys de ir -con prefupueflo.
Alf.  Ya entiendo.
	C i . Poco es cien reales.
	 raj'
Alf.  Ya Beatriz hemos falido
con nueflro jullo defee,
pero mas confutó 'Veo
el caos en que -eftoy metido:
Adonde tengo caudal
con que mis clefclichas cobre;
que .de vezes dexa el pobre
por la cofia el principal,
para pagar- oficiales,
caía, y mil 'deudas -que devo
falta el dinero, y de nuevo
me afligen afilas mortales:
el que es pobre no es difunto
NIel monftruo que en Creta eflavii,
que en faliendo de uno y,
 -clava
luego en otro laberinto:
No tengo con Cien 'ducados
mi Beatriz para pagar
mis deudas,
	 caminar.
Sale la Niña con el holgad
Niña. Albricias padres amados.
Bea.
 O mi luz,
 y mi alegria!
4/f. O mi Margarita amada!
que os trae tan alborozada?
Niña. RecenFne un. Ave Madi
; 14 Virgen en A1bEici4ia
Ti '
rafe.
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les diré 10 —que ha ávido;
quiere mi padre querido?.
rA/f. Que es lo que dezir codicias?
Bea. Las albricias te mandamos:
Niña. Que me las dén antes quiero.
	Alf.  Saber la ocafion efpero. 	 -
Niña. Pues rezemos , y tengamos:
Mire padre, en un ladrillo
tan grande , que efla á. la entrada
de la Capilla Sagrada,
eftava aquefte bolfillo;
quedé al verle tamañita,
pero cobré regocijo,
con una voz que me dixo: -
levantale Margarita.
Miré fi algun Cavallero-
alli fe le avia olvidado,
porque dizen que es pecado ,
hurtar bollas de dinero:
no vi
	
nadie , porque yo,
fola en la, Iglefi:_t quedé,
y con efto imaginé,
que la Virgen me le clic).
Abrile eftos cordoncillos,
y mi parecer cabales
tendrá mas de fers rcales
de unes- guarros amarillos:
tomad,.
Tomate el . Alferez:.
Alf. Qué es lo que me pan?'
aquefte r_nifino , no fué
el biflhló que% yohallé-
á las puertas de_ mi cala?'
el es , muy bien fatisfechas:-
mis dudas Virgen dexays,
que,pues vos me le tornays,
no ay de clu'e tener leí -pechas::
mis deuelhs , y mi caMino
aveysí fatisfecho bien..
sea. Mil alabanzas *fe &a
vueftro nombre divino.
41Y: Un hilo, qué maravillar
con cinco perlas fe ve.
Niña. ".:Demele padre, y haré'
para mi una gargantilla.
Bea. Tomad, ' que en vos felicita:
delco guarnecerlas,
xtue bien eilarAn las perlas
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en tan bella Margarita. •
A/f. * Varnos , que -a la Virgen qUiero,
dar gracias.
Niña. Si hemos de ir fuera.
padre , tomprerne me/itera;
eftampas , y. ierenero.
Salen Rincon , y Don Luis.
Luis. Mañana Rincon .fin falta
nos avemos de partir.
	•
Rinc. No te he de poder feguir
fi a profeffar vas
- a Malta.
	 •
Luis. Por qué?:
Rinc. Porque la pobreza
voy adivinando ya,.
que hemos, de paffir
-
 alfa,
en Malta. todo es Nobleza.,
todo Encomiendas, y Cruzesi
cofidas en rotas galas;
donde lobo comen \Tatas.,
eCcopetas , y -arcabuces:'•
parece en los profeflantes,
fegun conformes. elan, -
que ea la arden de- San Juan
de las quatro Mendicantes: .
pues entre peñas., y rifcos-
endo Orden de Ca.valleros,
en et no tener dineros
mas parece de Francifcos.
llagare muy buen provecho.
la Cruz , que yo determinó,
Ahorrar effe camino.
Luis. Bien mi amor
 has fatisfechor.'T
.qué remes?:
Rznc. La& -confuffones
de tan diverfos- lenguages,
la dikrencia
 ce trages, -
la variedad -de
 'Naciones.
Otra Cruz -  de mas• provecho
tengo negociada; aqui,
que en campo' de. carmefi
calificará mi- pecho.-
LII;S . Otra Cruz?:
Rint: ,Otra Cruz. pues.
Luis. Eftás fin t'elfo Rincority
Rinc. En aquelta Religion
de la Merced. feñor , es•
donde pienfo profeffir
de agui 13 ur, año...	 •
•
.114s.
i4.	 LA rscLAviro 21/l'A 3  DI	 A,
Lids. Frayle' tu	 que en profeffando les clán4;
Rinc. Y Lego, que eS un Pera,
	
aunque pele 1 los mas graves;
ella es Orden Militar, 	 la embeflidura en las llaves
y vengo á fer Cavallero 	 de la carne, vino, y pan;
como ,¡o es vueffa merced.	 y cobrando deflos modos
Luis. Frayle tu?	 autoridad, y poder,
Rinc. Y de la Merced.	 á ninguno han menefler
Lu;s. Hazes burla majadero:	 ellos, pero á un Lego toclosi
á quien conoces, 6 quien
	
defde oy feré motilon.
re ha de recibir á tic:	 Lts;s. Muy bien informado eftás.i
Rinc. Conocidos tengo aqui, 	Ric. Quando buelvas hablarás
perfona, y partes tambien:	 de efpacio al Padre Rincon.
conozco á un Frayle Gallego, 	 Sale el Alferez,.
que efcogió con mil razones	 Alf. Ya mi hija con mi efpofa•
entre las conjugaciones	 fe vendrán á defpedir
la tercera. Luts. Corno c: Riñc. Lego.	 de vos, que lo han de fentic
Llev6me á fu Refitorio,	 de muerte, Morena hermofa.
y en dulze converfaCion, 	 LgiS. Alferez ? A/f: Señor Don Lui
a la fombra de un jamo*	 Lli;S. A defpeclirme venia
faCamos del Purgatorio	 de vos. 44/f. Lo llamo queriq
de una tinaja un jarrazo,	hazer, á tiempo -venis
los brazos como un gigante	 que tengo ya defpachado
Isle ella fuerte, y al inflanta 	 mis negocios, á Sicilia
ton lindo clefembarazo	 voy con toda mi familia<
1en .ci el jefus de una taza	 Ins. _Con qué, plaza
Ale un tarazcado aloque,	 41f. Cien ducados
nue poniendofeme á emboque 	 de ventaja. .L,t4s. Pocos fati
viendo eflár de aquella traza
	
para lo que mereceys,
fu nombre fanto , me eclié
	
mas con effá paffareys
i nado, y fin refollar 	 Lata mejor ocafion,,
//le engolfé por aquel mar	 juntos nos podemos ir,
donde muchos no hallan pie, 	 que yo cambien voy a iviairk
y qual nadador aftuto,
	 rdol/f. Quando?
i villa del nombre fanto,
	 4t4s. Mañana fin falta.
tanto nadé, y bebi tanto,
	 4/f. No sé fi podre falis,
que al jefus faqué al enjute
	 tan prefto.
De aqui quede tan devoto	 tH;s. Yo tengo un callo
á the exercicio divino,	 que fe parte á Cartagena,'
que fer defde aqui imagino	 pues la ocafion es tan buen4
de aquel fa.nto mar Piloto. 	 defpaahad acjuefta noche,
Juis. No fabes tu 16s trabajos
	
y mañana partirémos.
que fe figuen á elfo luego. rAlf. No ay mas que hazer que raeat
Rtmc. Pocos tiene urt Frayle
 Legó,
	mis 'papeles, y picar.
no ay 'vida fin altibajos,
	 „lasi;s. Pues oy facarlos podemos
de codo me ha fatisfecho
	 ya- que fe queda Rincon,
afka bendita perfona,
	 yo un efclavo llevaré,
la honra es de los de CoronN
	
qUe pueda feguirme a pie.
Ae 196 Legos el proyech ? 	rA/f. No Airara embarcacion
rrPotkr D
trit Cartagena. Luis. Elfo es cierto,
que allí pocas vezes falta,
á Italia, Sicilia, y Malta,
por let tan feguro Puerto.
'A/fe. Porque fe queda Rinconf
Luis. Por let Frayle en la Merced.
Rinc. Id vofotros , y comed
en vuefira navegacion
arroz, trachuela , y bizcocho,
y yo al Refitorio afta.
'Alf. Y que aveys de fer,  Corifle
Rzac. No , Cuerifla , y Frayle mocho.
Alf.  Embidia os tengo Rincon,
que os quedays con mi Señora,
a quien por dexarla aora
fe me arranca el corazon.
lids. Idos Alferez que es tarde.
41.f. Yo defpachaté ata noche,
tened prevenido el coche,
y á Dios Don Luis.
El os guarde,
que mi amor no te .provoque
a venir conmigo? Ihnc. Hoy
muriendo por bolver oy
vér mi Jefus , y aloque.
n'Ye , y jalen Abdala Moro viejo , y
Zayde criado, y Moros de
acompañamiento.
•24y. Dexa fetior la gran melancolia,
dá treguas á ella loca fantafia,
que en vano te atormenta,y te defvela,
pues de Hamete tu hijo la cautela,
y el
 valor, te affeguran del cuydado,
además que hafta aora no ha tardado.
4bd.Diez días haze ny que por fits primos
fué á Efpafia , y que 1 efla Quinta
nos venimos,
feys que de Tetuan eflá diftante
eres leguas, cuya fabrica arrogante
le pone al mar,que con Ins muros choca
mordaza de criftal , freno de roca.
.Aqui con el pretexto prevenido
de aliviar el cuydado repetido,
que la tarea del govierno ofrezce
en Tetuan, que Alcayde me obedece,
vengo
 a elperarà Hamete,c1 es mi vida,
y á tener fu fragata prevenida
de gente, y municion,4 1 ellas almenas
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de paffadizo fin/en las materias,
por fi acabo me trilla algun aviro,
que el focorrerle en ella fea predio,
que como por lograr mejor fu intento
entregó fu valor, y fu ardimiento
una falva , cuya oculta feria
hizieffe cala de qualquiera peña:
temo que como vá fin fuerza alguna,
á la induftria fe atreva la -fortuna.
A ella ocafion fi el mar oy alterado
no huviera mis intentos atajado,
a Efpaña en bufca fuya me partiera,
aunt  el pueflo de Alcaide loimpidierai
que amor que alienta ellas cenizas frias,
Cetros armara , y rinde Monarquias.
2494. Bien puede fer tambien	 21,110
de aqui veo
una tropa de gente, y que fon creo
los aguardas,porque un joven violtratt
¿n una yegua, hija velózi del viento,
pues de fu crío hereda las primicias
re ha adelantado, pero dame albricias,
que es Hamete mi duetio,y ya re apea.i.
Ala. Toda mi hazienda tu derpojo fez!
Sale Hamete Mora galas.
RAM. Padre, y Sefior.
Abd. Levanta hijo querido:
feliz yo que abrazarte he 'merecido/
que hay de nuevo°:
Ham. De Celar la fortuna,
que llegue, vi,y vena en tan oportuna
ocafion , que en el termino de un dia,
que en la coila de Velez mi offadia
efluvo oculta, vi llegar mis primos
en mi bufca,y en la tuya nos partimos'
á Tetuan, aufente eftavas de ella,
mudaron trages , y mi prima bella,
de dos dias gozó el de fcanfo breve,
mas mi amor	 alegrarla no fe atreve,
hidropicto á las luzes que me ciegan,
con ellos viene, y á tus plantas llegan.
Salen Don Fernando ,' Doña Clara , y
Bernardo de Moros.
Fer. En vuefIro amparo noble confiado,
Alcayde ilufire, pobre, y defterrado,
fin mi á valerme vengo,
no sé como las lagrimas detengo.
Abd. Seas fobrino Zu.lema bien venido
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a !l'Africana , tierra , .patria nido
de tus nobles parientes,.
el gran Mahotna facros,clelcenclientes.
Ftj.-.. Habla a nti hermana Zara.
Abd., Lttego.1.4 lingre no la publicara;
dame Zara los brazos.
Dichofa Coy , 'pues logro tales lazas,
antes pluguiera el Cielo.
	
faltara , en ellos „el vitál anhelo,	 .
no viviera .rni afrenta.,
cautiva el alma en una ley violenta,
"Abd.Atin§ enveros fe aumenta el,alegria,..
nunca efperé alcanzar el trille da,.
que con violencia„eftraña
•
Ulore-mi fangre la perdida Efparia.
Dexa en rni trifle hittoria , . • -
Beatriz de fatigar a la memoria, itp.
que -es pena muy . efquiva
muerta efperanza,.con memoria viva .
bd.  Aqui pod,r1 ea aquella hermo:fa
Quinta, .
,que el ruar azota, y Arnalt•ea pima, •
,lobrines vueltra gran tnelancolia
divertirle, mirando la alegría
del campo amena, relpirando,oldres,
del mar contemplado los rigores,. -
que oy es laberyta fu:riza a e puma,
garzota al viesto, y á las nubes pluma.
Aqui divertirémos unos dias,
mientras dellamete dán las bizarrias --
,con, las Chrifli.anrs pretas,
terfor al mar,y aumento á  Ins ernprelas.
Pluguiera Alá 4 todas las trocara
que foto nn inflante me mirara
afable de mi prima la belleza.,
igual es fu hermolura á fu trillen
y en opuellos enfiyos,
lagrimas 'vierte, guarida arroja rayos.
	er. S91Q .tiene elperanza mi alegria 	 .
en
 vCr que es-oy venturofo cha
151e mi kan defea,clo,
qllf en el baxel que tiene , ya aprellado.
ruiprimoHamete,eonvialenciaellralaa
ttale las callas de la, infiel Efpaña, • • -
fob o á elle ln fallcito he venido.-
J1m Y yo ca n. effe mifrno os he traitla,
(11 al ladb vueliro, con ra-zon.me fundo,
kgs-cioqa ernpreffa conqpittaT e lim.undo,,,
ÑA. I) rcrlotA,
mas oy no da lugar de' mar-la furia.,
AM. Sobrina, effa trilleza ya es injuria,
que mi amor no merece,
tu la fientes , y el alma la padece:
entrad donde al• regalo prevenido,
yá
 4 no en todo,en parte ponga olvido
en vueflras penas.
Per. No tendré confuelo
halla que cebe mi voraz delyelo;
permite
 4 -embarcar nos vamos luego,
par vér fiel agua apaga tanto fuego.
Abd. Dexad para otro día effe cuydadjo
Zulerna , no advertis quan alterado•
ella el mar , cuyas olas peregrinas
azotan las esferas criflalinas:
Cia. Que feliz fuera, ftràs fu delpecho
llevaran IA tormenta de mi pecho...
Ham. No ese mbarazo,porii fan los vientot.
de la parte de Efpaña, y con violentos
impetus fieros de fu horrible laña,
fi algun baxel fobre la azul campaña,
en fus,-andas fe efplaya,
rnifero roca defle mar la playa,
y tiendo rni bonanza fa tormenta,
prodigo les baxeles me prelenta.
AM.. Has dicho bien , y mas guando',
allí advierto,
zozcbrando un baxel bufcar el puerto,
que á fu pelar proezando con las alas,
las entenas parecen vanderolas.
F47. De Chriflianos lerá fin duda alguna.
Ham. Pues ocafion,me ofrece la fortuna,
á lograrla me anima,
el rendir en defpojos á mi prima
:ella primera prefa.
C/a. El alma agradecida fe confiefa,
y por cada Chrilliano
un favor te prometo de mi mana,
O fi ponle fueffe que algun día, Ay.
fe lograffe mi loca fantafia!
Ham. Pues con efTe favor,que playa libre
ha de ayer defcle Malagaà Calibre?
Per. Vamonos á embarcar, que ya parece
que á la villa el baxel fe nos ofrece,
y es verganrin fin duda derrotado.
Nam. Será clelpojo de rni brazo ayrada,
que es mi; fragata fuerte , y arrillada.'
Abd. Vitae conmito tui.fokrina amada,
Er pentorm
del mirador verls la empreffa altiva.
Trayri. Vamos al Mar.
Fer. Viva Mahoma. rod. Viva.
V anfe , y arriba en un lado un yergan-
fin fin velas, quebrado el arbol mayor,
y los remos , y en el Aon Luis, el
Alferez, BeatriL, .1 la Niña, y un
Patron, y Marineros.
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Ercondere Beatrit , 4 PA mirla ,
j'atiendo un navi 9 con jarcias , y
y en el Filn”le, D.Fernando,Beriw.do„
y Zayde con a lfanjes, y rodelas,
tocan clarin.
Luis. Aboquefe el Pedrero que fe hallar",
el lacre de crugia fe repare,
• lean los trozos de la palamenta •
montantes que reparen nueftra afrenta.
Fer.Rendios canalla infame,6 defla fuere
lenguas de fuego anuncien vueftra
	muerte.
	Di/paran.
•Lui. Todo el poder del Africa es muy pocti
	
1 mi valor.	 Di fp ar
Han,. En que te fundas loco,
guando á mis iras muero efcarmienfo
te ha ganado fortuna el barlovento
Don Dril con efpada y" rodela, y lo*
- -demhs‘ con pedazAs como de
remos quebrados.
Pat. Boga á eflribor; en vano forcejamos.
Alf.  Quebrados remos, y canfadas manos
poco aprovechan.
Ham. Dale 1 efre coftado
fuegó á un tiempo.
Difparan tres tiros h un tiemped
Pat. La popa fe ha llevado
la artilleria.
A/f. Ay Dios ! a en fus tremendas
furias han muerto mis queridas prendas.
Salen Beatriz, y la Niña.
Bra: Socorro Cielos ! vengo fin aliento!
Niña. Padre,que fe ha caldo el apofento!
Pat. Rindamonos feñor,que en tal porfia
la defefperacion no es valentia.
A Don Luis.
Mar. Que nos vamos á pique.
Niña. Virgen Santa .
focorrednos.
Luis. Que marmol no quebranta
efla piedad por vos Niña me entrego -
al cautiverio, Moro aborda luego,
danos un cabo, y goza de la dicha
que te ha ofrecido efla fatal d.efdicha.
HaLe feñas con un lienzo, vh lleo-ando
el baxel de los Moros.
Alf.  Sin alma efl-oy! -
Bea. Ay Fiór temprana ruja,
D
Pat.Troncó el arbol del viento la fiereza,
los remos vá e Cparciendo pieza á pieza.
A/f. Velas, jarcias , y entenas 1 porfia
del ayre ocupa la Region vazia.
Luis.lra el vergantin defde la popal proa
azota et Mar , como infeliz canoa.
Pat. Arroje(eà la Mar halla el fuftento,
cebe fu furia aquefle monftruo ham-
briento.
`A/f. Ay mi Beatriz ! ay Margarita miat
Las 2. Favorecednos Vos Virgen Maria.
Bea.Con una eftampa vueftra Virgen Sta.
hazed que Ce reprima furia tanta,
nopettnitais que entre las ondas mueran
efclavos que de Vos remedio efperan.
Zu;s.Parece algun poco fe ha aquietado
el Mar.
Pat. En mas peligro avemes dado,
porl es playa de Moros donde eflámos,
de Tetuan tres leguas nos hallamos.
Ay infeliz de Mi!
Niña. No llore Padre;
calle,, y confuele á mi afligicla Madre._
Mar.De un riefgo en otro damos,c1 alli veo
una fragata.
Pat. Y que es de Moros creo.
A/f. Qué hemos de hazer , que a la
tormenta fiera
tendidos los remeros confidera,
fin timon , fin velamen, y fin remos,
que
 defenCa,ay de mi! int8tar podemos':
Luis.Morit como Efparioles,6 abrafarnos,
antes que á infame cautiverio darnos.
Qug á camara de popa lleveys luego
a mi erpofa,y mi hija es lo que os ruegO.
Pat. Venid conmigo.
sea. Alli
 para el contrario
valas ferán-las , tuent'ad del -Rofario.
Ve
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que preflo marchitays la, iozania!
llore madre,y guarde me,affi viva,
aquellas perlas, que fi voy cautiva
deflos perros, penfando que es trailla,
me querrán engaytar la gargantilla.
Fer. Ya infelizes Chriflianos
ercapais de la muerte en nuefiras manos.
Han-, Echale un cabo,y a remolco venga.
Echan el cabo.
luis.Quien avrá eten tal pena vida rengat
Ham.Con muficas,v eflruendos Militares
ocup.enfe Kos vientos, y ellos mares.
hr. Ya ha lograda mi intento fu porfia.
Efclavos vueflros fomos,Virgen Pia,
pues corno permitis en tanto empella
tiranizamos de tyrano dueño,
mas fi efla es vueftra voluntad S.efiora,
vengan,vengan de fdiehas en buen hora..
Cubre t o do.al sOn de (dx.ss,y chirimias.
rfp MAS DICHOSA,
el mal fucedido el cuerdo,
fino los que venir pueden.
Alf. Dizes bien , pero pongamos
la efperanza in la que puede,
fin permitir los futuros,
Cacar fruto del prefente:
y fi corno tu me has dicho,
ha pretendido., y pretende
elle Fernando,
 6 Zulema
mi afren ta, cierta es mi mnerte
con qiie quedarán perdidos
quantos trabajos me tiene
prevenidos mi fortuna.
Bea. Quien Remedie). tantas vean
Don Juan nueftras aflicciones
con milagros tan patentes,,
efpero que en el mayor
de fus efclavos fe acuerde;
Mas qué ay de Don Luis tu amigo:
Alf. Zara, porque nti) pudieffe
vengar fu hermana el engaña
de aver querido por huefped
introducirle en fu caía
en Madrid, te Odia'. Hametei
que por fu Patron quedara,
torque elle Moro pretende.
a Zara para Cu
 efpofa...
Zea. No menor peligro tiene
Don Luis,
 fi lo que ha pairadl
acierta a. Caber Harnete..
Alf Otro peligro. mayor
tiene Don Luis., mas a. viene.
Sale Don Lná's de cautivo..
114;s. Libreme el Cielo de mi,
que
 re truxera mi fuerte
donde fea el. vérme efclavo,
deldicha menos fuerte!. •
:411f. Don Luis ?. Luis.. Alferez amigo,:
211f: Confuelo mis penas tienen
con las.v.uefiras.
 Luis. Yo os lo eftirnoA
que ion
 las. vuefiras crueles„
porque el. vér á mi fefiora
• Doña Beatriz. Bea. Que fe dexe
ella.
 plaaica.os
que. mi efpofo fe enternece:.
214:r. Y vuefira hija?: Alf En el quattá
de • Zara ella,. que la; tiene
grande .amor., pero ella, ale
bar-
JORNADA TERCERA,
Sale Beatriz.
e4. Sefiora , fi es voluntad
vueflra , que entre ellos in fieres.
muera , lo que vos quereys
fe cumpla , pero no vengue
elle Moro en mi marido
mis fiempre }liaos de fdenes,
ya que á fui poder Sefiora
permitifleys que vinieffe.
For la otra parte el Alferez,de
Si el, corto agradecimiento
caftigays de lbs que os deve
~aro elclavo , Virgen Pura,'
anuy corro caligo es elle;
pero en. Vos Virgen. Sagrada.
de lbs Remedios no pueden,.
fiendo quien fnys , lbs caftigos
igualar á. las, Mercedes.,
ileg. Mas yo efpero. 4/f. Mas yo fio ,
d'e vos. Bea. ptle•mireys clemente
por mi honor y por Lii
 vida.
Ay. Que me arnpareys como fiempre,.
Dea.. Ffpoló rnio .Alf.. Beatrie -
pues no me ha quitado el
 vérte
no es
 my cruel mi fortuna.
1c4.. ,Ni la mia mas 11Q terne
•PIRGEN DE
burcandonos ya.
Sale Margarita.
Marg. Por fiempre
fea alabado Jefu-Chrifto,
y tambien eternamente
la Virgen de los Remedios
mi fefiora , y en quien tiene
efperanza la fee mia,
que en fu Capilla han de vérfe
prato los efclavos fuyos,
aunque á eftos perros les pele.
Tod. Amen. Bea. Margarita mia,
la Patrona que te tiene
configo como te trata?'
Mar. Me regala lindamente,
carne comen poca, y frita,
pero datiles , y nuezes,
ipafras , higos, y avellanas
mucho. Bea.Y cle fu fera fuere
hablarte Mar. Antes me aconftia,
que á ningun Moro me llegue,
y yo pienfo que no es
tan Mora como parece.
,iu;s. Mi defdicha lo ocafiona,
porque mis penas fe aumenten.
Sale un cautivo.
tau. Albricias me dad cautivos.
.A/f. Pues de que.
Case: De, que ya viene
la Reeleneion., que ya ha entrado
en Ceuta.
Bea. Bien las mereces.
Alf. ,Qual de las dos Redenciones
llegó Cag. La de las Mercedes..
Bea. Eff-o aumenta mi alegria.
4.11f. Y guando, vendrá?:
.Ets;s. No puede
tardar fi ya, llega a Ceuta.
Sale. Zglema.
Zul:. Perro& de que tan alegres
atavs Luis. Mi. colera
Lea;
 Caika efpofo.
.Lu;s. A Dios Alfez:	 /rafi.
Zffi. Sin duda Al' 	permite'
que á alas Chriftianos dé muerte,;
pues guando fuera tan facil,
templa mi rencor con efle,,
y difpone que Don Lui$
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efclavo fea' de }ramp
idos al- trabajo todos.
Alf Mi fortuna te obedece.
Vafe el Alferez, , y el otro C4NtiVOL
Bea. Vén Margarita. Zu/. Beatriz
no te vayas. Bea. Que me quiera?
Zu/. Mucho, mas ya tu lo fa bes.
Mar. Madre venga aprifa. Zu/. Vete.
Mar. jefus que cara!
El Alferez al raño.
Alf.  A Beatriz
detuvo. Bea. Pues qué pretendes,
guando
 de quien foy Zulema
tantas experiencias tiene?
Zuf. El tener tantas me obliga.
Beatriz á que defefpere
de que mi pailion te obligue,
y aili no atrafies que intente
que configa la violencia
lo que finezas no pueden.
Alf.  No Rermitays Virgen Pura
de los Remedios que llegue
ate barbare á intentar
quitarme el honor. Bea. No es eflre
amor que amor no violenta.
Zu/. Tu Beatriz la culpa tienes,
que a fer menos gruel, fueran
mis defeos mas cortefea,
mas, lograránfe á pelar
de tus ingratos defdenes.
Lea. Mira. Zul. Ya es tardlt.
Alf.  Mi 'honor
he de comprar con mi muerte..
Bea. Ay de mi!
Alf Saldré , que efpere
tia. Virgen piadofa valedme.
Zut. Ya es vana tu refitlencim.
Bea. Don Juan , efpofo.
Abrazanfe 2iilernit, y el 44.1firrezw:
41f... No intentes,
rhi aíren& , viven los Cielos
que cae puñal te atravieffe,
Zu/.. Perro a ru. ferior Alf. Donlirrico
en las perfonas adquieres,
mas no en el' honor que es ,ál-tnx),
y ella es dé Dios frolarnente.
Bea. Ay de mi , ! donde hal,lar-
ripien, ene lame „remedie
Zara muds etlado , y- nortibre,
no mudo la 1 -1cl- 111°f
-tira.
Sale Beatriz
Bea: Sagrada -Virgen MA, EUA,
a muerte efti condenado
mi efporo por deCclichado,
que la culpa ha fido mia:
vudiro efclayo es,
 amparad
fu vida. Lu;s. Hermofa Beatriz
que es eflo	 Bea. Ser yo•infelizs
mas vueftra firme arnifiad
puede á mi efpofo valer,
porque es la ocafion tan fuertes
que eflá zondenado 1 muerte,
porque " quifo defender
fu honor. Luis. Defdicha terrible!
.Rea.
 Mañana fale á morir.
Luis. Y yo lo puedo impedir P. Bia.Sia
Luis. COMO que fi es poffible,
aunque fu vida comprara
con la mía, os
 lo
 prometo.
Bea. Pues yo sé que tendrá efet0
bolo
 con que hableys 1 Zara,
que no dudo que podreys
confeguirlo , fi la hablays.
Luis. Con la paffion olvidays
el riefgo á que me poneys.
Al parlo Zara.
Zar. En bufca de mi enemigo,
pero él , y Beatriz eflán
juntos. Bea. Don Luid
Zar. Que halílarán?
Bea. Tu amor si, pero es tu amiga
rni efpofo. Zar. Que tu amor sa,
ay de mi ! pero mi efpofo
es tu amigo,
 rigurofo
defengafio , averigué
de fu olvidó el fundamento.
Luis. Digo que lo haré feñoral
pero el hablar á efla Mora
bien fabes tu que lo fiemo.
Bea. Effo mas te deveré.
Zar. Rabiando de enojo efloy,
.1,us. Zara ef1á alli.
Beat: Yo me voy-,
pon muchas veras. Luis. Si han.
Sale Zara.
Zar. Sin mi letloy!
1;41.
mas
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infame. A/f No te ofendo.
Mahoma, <pe eti:o conflentes!
r
 Ala que eticoy rsbiando.
Aifl	 a re fuel to., pero advierte
clue es natural la. defenCa.
Sdien Zyde , liamere ,	 otros dos.
Ettl. Muley , Celin., Zayde , frametel
Ham. Que es eflo pero•qué miro!
como a tu f'efior'. 	 -Aora fe apail.a.
Al! La muerte -
me dad. Zay. Hazeclle pedazos.
Detienelos.
Zul. No ha de morir de ea fuerte,
con grillos , y con cadenas,
las que mas peladas fueren,
le llevad a - la mazmorra
ms cerrada, obrcuro , y fuerte,
halla que mañana muera
empalado. Zay. Quanto ordenes
fe hará. Alf.  Virgen Solterana
folo.,•me aflige que queden
en poder de aquefte Moro
hija, y efpofa. Ztt/. No efperes
que fe ,,unda vez lo mande.	 •
Zay. Vén efclavo. Alf.  Manifiefle
vueftra piedad en fu amparo
un raigo de lo que puede. Llevanle.
Atrevimiento tan grande
que catira tuvo ‘: Zu/. Ponerme
un puñal al pecho, eflando
hablando yo honeftamente
con fu efpofa. Ham. Honrado arrojo.
Zis/. Por pecar de honrado muere.
Ham. O por Muy infeliz. Ztt/. Vamos.
Ham. Valer el . Chriftiano tiene.
Zel. Ya por lo menos tu efpofo
Beatriz no podná valerte.
Vanfe , y fate Don Luis.
Lsis. -'De mi mifmo vengo huyendo,
yo mifmo foy mi enemigo,
á mi mifmo me pego,
de mi mutuo me defiendo,
porque aunque de Zara fon
los ruegos tan poderofos,
contrarios mas rigurofos
los haze mi ínclinacion.
eul mi
 opinion fegura,
fftle fuera de que
 by hp.mbre,
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iti:ts. O Zarza hermofa!
Zar. Si (e.l hablarme fientes tanto,
porque aguardas á que llegue?
Luis. Sin duda nos ha efcuchado.
Zar. Perro, mas no dixe bien,
que no ay perro tan ingrato,
que aya mordido á ninguno
de quien recibe agafajo.
Si por tu ley me defprecias,
es buena Chrifliandad falfb,
el pretender á la efpofa
del que es tu
 amigo, y Chriftiano.
Si por fu virtud la quieres,
no es mucha, pues de fus labios
efcuche , que tu amor fabe
que es empezar a pagarlo.
/gis. Señora efcucha , y verás
que es lo que
 pien fas engaño.
Zar. Que te efcuche ; con la vida
pagarás to que he efcuchado.
Luis. Mita que fobo Beatriz
vino á pedirme ilor ando
que te hablafre , porque a muerte
fu efpofo efiá condenado.
Zar. Condenado á muerte Luis. Si,
y como yo Ciento tanto
el verte ,'porque es mi amor
Zara mi mayor contrario,
quife efcufarme , y me dixo
mis rezelos animando,
viieftro amor s, mas mi efpora
es vueflro amigo, y efiraño
que de mi dudes que foy
fobre fer muy noble, honrado:
Zar. Digo Don Luis que te creo,
al
 rebes interpretaron
fus razones mis, defdichas.
luis; Yo
 Coy Zara el defdichado:.
Zar. Las palabras me confuelan
vifia del defengaño.
bkiS. Sabe el Cielo que te adoro.
Zar. Pues fi efro es verdad, venzamos
entre los dos los eft6rvos
que tienen nuefiros cuydados.
Dos
 ion los Inconvenientes;
el uno la ley que guardo,
el otro que rati en ella
eldceneliente de Afrieatnou
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el uno toca al alma;
el orro al pundonor vano:
uno es mal, el otro achaque;
el que es mal quede á mi 'cargo,
que es }ufo que el que mas quiere
venza el mayor embarazo.
yo feguire la ley tuya,
Ii
 me dás palabra , y mano
de efpofo , tu vencer puedes
de mi linage el reparo,
que yo difpondre que preflo
los dos
	 Efpaña bolvarnos
con tanta hazienda que feas
de quien re culpe embidia
-410,
la nobleza err quatquier ley
es nobleza,
 y mis pagados
fueron Reyes
 de
 Valencia;
pero al fin. fi no te igualo,
-muchos yerros amor dora,
el oro l'aires ia
 dado,
y entrambas cliCculpas tienes,
y 1 que re fponclas aguardo.
11 1S' • Que 'feguirás Zara hermofa
mi rey, nunca lo he cludad.áa,
pero no es la fe fegura
alvedrio apaifionacto;
muchos yerros amor dora,
pero el errar no ignorando,
que yerra un hombre , no es yen*,
culpa fi, pues- quizo errarlo.
Si antes. de Caber quien eres,
te huviera dado fa mano,
con mis deudos, y conmigo ,
me &Culi-para mi engaño;
mas como difculpar puedo,
fer tu efpofo. , renunciando ,
la Cruz finta del Bautifta,
que terne el Africa tanto,
fiendo tu hermano et que tuve
tos dos Renos conjurados
de Valencia,
 y de Toledo'.
Zara. No  tienes amor, ingrato,
que amor es ciego.
clexarne por Dios. Zar.z.
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clefprecios fufra quien pticic,
fi no vencerlos , vengarlos.»,'
preflo
 veras que fe. truieca,n ,
rl a alltagrm
,AufP
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la caufa de enojo taritof
Luis. El no poder fer_ fu efporodj
no tanto porque Chrifliano
foy,  pues ella ofrece ferio,
como porque los Cruzados
del gran Precurfor Bautifla
no podemos
 let calados.
Ham. Affi lo tuve entendido,
y efro mifmo me ha obligad0
declararme contigo,
y fi me ayudas , logrados
veré los defeos mios.
Luis. A todo determinado
me hallarás.
Ham. Pues dile á Zara,
que de fu amor obligado
fer .ás fu efporo , y que yo
contigo me he declarado,
y let
 Chrifiiano pretendo,
y que en fin dexas tratado
vmmigo , que en baxel mid
Juntos á Efpaila partamos;
que allá una vez:: -
Luis.
 Ya te entiendo;
lo demás dexa mi cargoil
dirpon tu nuefira partida.
Ham. En tu fangre confiado
lo haré. Luis.,Bien puedes,
con efto faldré de peligros tantos:
Vanfe.
Sale el Alferez., con arillos, y on
 cit44
nas, afrentado en un vanquillo.
Alf Mucho menos me afligi las cadenas.);
que el grave pelo de mis muchas penas,
diez barbaros Alarabes me guardan,
para darme la muerte al Sol aguardan;
en el amparo vueftro Virgen vivo,
efclavo vueftro Coy, aunque cautivo;
el fuello mis fentidos entorpeze,
mas fi el ("nao á la muerte fe parece,
venza mis cuydados no me afiombrai
-que ri la muerte aguardo efta es fu Com.-
Daiermefe, y diz..e una voz,.	 (brAl
Voz. Ha efclavo?
Alf Quien, quien me llama':
Voz- Un criado de Maria,
no temas, en ella fia,
ama, y firve a quien Dios ama.
Luis. Mucho Mas rni pagion temo
que tus rigores. Zara  Efclavo
has de fer mientras vivieres,
que no tienen los Cruzados
cie Malta rercate : Hamete.
Luis. No me caufan fobrefalto
tus rigores. Zara. Vivirás
muriendo como yo, fallo:
Hamete, primo? Sale Hamett.,
Ham. Qué es eflo Zara?
Zara. A efte perro Chrifliano,
( mas porque le llamo perro
guando by yo la que rabio?)
le pon en una mazmorra
la mas fuerte, aprifionado
con cadenas, porque quede
a los yerros enrefiado,
y fea luego fi me &limas.
Ham. No me ha mentido el criado ap.
de Zulema , ella le adora.
Zara. Y porque ningun Chriftiano
le vea , traheme las llaves.
Ham. Yo lo haré, pierde cuydado,
Zara. Affi veré fi me quieres.
Ham. Luego voy á executarlo.
Zara. Yo haré que el caftigo humille
perro, pundonores vanos.
Ham. Que mal el amor fe encubre;
Sin duda la has enojado.
mucho pues hoy te caftiga
la que ayer era tu amparo.
'Zift;s. No es mas de que no he podido
Isazer lo que me ha mandado.
Hane. Saber lo que fué me importa
con mas claridad , Chrifliano:
y advierte que no lo ignoro;
porque de Zayde, un criado,
9ue tuvo en Madrid Zulema,
quanto te ha pafrado;
tu intncion Caber pretendo,
y, rorlue con mas refguardo
(ligw ,	 la ley tuya
clinado eq.ov,, y tanto,'
se iraelos--a Filfparia juntos,
:i me prometes tu amparo
.e7 ella,. L./e)Y. De fer tu amigo
doy pa l ab ra, mano.
Pus dirnft ahora qual fue
r PIRGEN DE 1,6,5" RP214r13t 	 -
pues los hierros me , quitais,
Con elle yierro te quita	 que fi de mi parte eftais
las prifiones de los pies,	 nadie me podrá ofender.
que libres verás defpues	 Librad mi hija, y mi efpctfii,
a tu efpofa , y Margarita , 	pues que fon hacienda vuefitra,
1011f. Merezcaos yo ver Sehota.	 porque fe llame la nueftra
la Efclavitud mas dichofa. *
[dora fe dejo:obre un Altar con nuegra Ruido dentro, y fale Rincon alborota.
Señora ,y dos cautivos de rodillas.	 do, y vx Redentor, entrambos Frailes
rot. Uta, es la Imagen Sagrada 	 de IA Merced.
de los remedios. Alf. O amada,	 den. Vaya, vaya el Motilon.
y; divina Redentora,	 Rin. Mal mi colera refiflo,
a redemirme venis, 	 miente el galgo vive Chriflo,
pero foys de la Merced,	 Red. Que es efto hermano Rincont
mis ..ticis prendas focorred,	 entre Moros habla afsi.
pues a todos redimis;	 Rin. Soy airado un carretero.
yo iré á veros 1 la Corre,	 Red. q. ha tenido? Rin vn butioler0
del Sol Auroia Sagrada.	 que en la Corte vender vi
Poz. Difpierta , y no temas nada.i	 agua miel, y pan mal frito,
Cobrefe el Altar.	 y aora efti en Tetuan,
d/f.  Virgen, Sol , Eftrella , Norte,	 defendiendo fu Alcoran,
que os vays Sefiosa , Ay de mil 	porque le heme maldito,
Difpierta.	 y á Mahoma un harriero,
yo fi dire con razon,	 que nunca anduvo camino,
que los fuetios , fuefios fon;	 fin un jamon de tocino,
pero un yerro miro aqui,	 y de tinto, y blanco un cuerdd
que guando eflava defpierto	 quilo darme un bofeton.
no le
 vi, yerro parece,	 Red. Y él que hizo:
y confuelo al alma ofrece,	 Rin. De contado
fi lo que fofiava es cierto	 fe le.pegué adelantado .
qué me quite eftos pelados	 Red. No es Fraile?
yerros con el „llegué á oir,	 Rin. Soy Motilon,
inas cómo es poffible abrir	 pero avia de fufrillot
Con efto quatro candados?	 Red. Si hermano.
pero al poder de María	 Rin. Buena razon;
lo impoffible facil es;	 y en dandoMe el bofeton?
quiero probar á abrir puesi	 Red. Bolverle el otro carrillo.
a Virgen del alma mia!	 Rin. Y que afegundafre. Red. Afs1
Llera ti:tocarlos.	 yo mis fobervias refreno.
No toque ros dos apenas,	 Rin. Yo padre no sé de freno,
guando luego fe rompieron; 	 por Dios que le facudi.
tambien efrotros fe abrieron,	 Red. Dos diciplinas valientes
tayeronfe las , cadenas:	 que templen fu enojo efpero.
ya fin pridones efloy,	 Rin. Soy hombre honrado, y no quiero'
libradme datos infieles	 tratar mal a los aufentes.
barbaros , como crueles,	 Red. Tenga paciencia , que el cielo,
que á Ceuta luyendo me dá fu filia, al que fe humilla.
nuls no tengo que temer,	 Rin. Vaya yo a l lá , que fa fila
	
E	 efiaré
7frrojale un yerro.
yoys
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eflaré. He": Resi. - Corno.	 .
Rin. En pelo.
Rcd. Irá á la cala hemos llegado.:
del Alcaide— Rin. A recibillói
(ale mi gozque falderillo
cpn un maftin de ganado,	 •
Sale Abdala., y Bernardo• Marosi
AW.. Seas Padre bien venido i
adonde de mi amilIad
reconozcas la verdad.
con que. fiempre te he fervidO.
Red. Tu feas Muy bien hallado.
Alcayde; que la llaneza	 -
ch.': tu valor , y. nobleza
bolverme han obligado
c3. Tetuan. Abet. En Mi Opinio•k
xiombre de fabio- mereces,
pues te ha embiado dó& vezes
á _Africa, ta Religion.
Red. Elba carta que ni Rey-
e.mbió, á Ceuta en favor micic:
torna. Abd. Servirte confio, •
pues obecerte es. ley.
Rin. Que bien finge con decoro
el perro la patarata,
y e$, que efpera en nueflra plati
tener el oro
 -y et mora
r.44bd. Mi fee te feri guardada .
por Mahoma , á,q.uien adoro.
Rin Fiad en la fee de- un Moroo,
y por tal fanto ¡tirada.
Manclame Mulei Zidari
que te de- quaritOs cautivos.
pidas. Red.. Precios excefsivot
sne• piden en Tetuan„
en no
 llegando á. concierto
ire I re.katar á Argel.:
'Aunque
 halles mucho& en it
aqui ferá. lo mas cierto.
Quantos cautivos ayt
liba!: Ciento
y veinte- y. cinco, de Efparia.
todos,
d.
 Deventura e!
 raía
4b.•12. Los diez de a.quelios-que cuento
rar nifios que' no han: .cumplid
lete aftos. Red Que' d:olod
en
 aqueíros.' es mayor
-MAS -.EYWHOSA:'
el peligro,, .afs.i .te ffit-to
que fe refcaten primero.
Abd. luflamente: lospréfieresi
ay veinte y cinco mugeres
todas mozas.
Red. Tat.n.bien, quiero
de Cu libertad fe trate;.
-
di -ade
Abd-. Ay doe' viejos
Red. Sus. canas ton mis
yo . :pagaré- fu refCate.
Abct.. Noventa hombres de- Veinte ailo$•
el que mas como leones.
en refiftir Das priliones,
Red.. Ya, liga el fin de
 (its. afitts.-
Saca' • vn
 pape :
Rin.. De. tres .que le encom. endatow
aq.ui los nornbles, eftin,.
que:•afsifte'n• en Tetuan,
y en fu cofta-cautivaron,
D -on, .Luis de Silva y Ribera,
efEeMy mi amo...
Abd.. De efre puedo
.clezirte (no es. , cle
 Toledo)-
Rin- Su tio, nos dio. en efpera.
dos mil ducados, no. falta.
todo,. los. dos han de fer.
Beatriz,. h.errnofa muger,,
con et Alferez Peralta.
fu efpoCo.„ y- una cri4rura.
de feis años.. Abd.
 Con • Don Lui$::
cautivaron, bien &zis;
pero una gran defVentura.'.
oy I effe::Alferez le. efperac,
Red. Como- afsit
Ahd'. intenta matar
Z.ulema,. -
 y 4 empalar
le condena la fevera
Iluílicia que profeffa.mos.
eku.chot ay hados erquivosi.V
Abd. Es pena de los: Cautivos •
que fe(atreVert á • fu& amos,
de- mas. de que-ha hecha terna. •
no recatar
  la. •muger,
y dada no.. ha de querer;
Red. Vamos: I
 hablar- a, Zuterria.
quizà. •cori el Qrø  aor4.
fe tem2l'aiL
AbL
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rAbd. Ps tigre airado.
Red. Como aquellos ha ablandado
la Virgen nueftra Señora.
Abd. Vamos , antes que el rigor
execute el rrifte fin.
Pa* los dos , y detiene Rincon .
 Her-
nardo.
Deo gracias feor Don Iazmin,
Ber. Que ay?
Rin. Preguntar no es error
a tan ilufires perfonas,
ay taberna en Tetuan?
Ber.
 No, que es contra el Alcoran.
Rin. Pues donde cogen. las monas?
Ber. De chanza viene el vigardo
vaya á faberlo á Tolu.
kin. Mas que miro ! no eres tu,
fino me engaño, un_Bernardo,
que en Madrid fue fu decoro
fer de un Morifco criado?
Ber. Si, yo foy. Rin. Pues renegado"
para que te has buelto Moro?,
Per. Porque ilempre fuy fiel,
y con los de mi nacion
Vine.
 Rin. A oler al zancarron
como perro con aquel.
ter.
 Vita Quarefma
 mis prendas
juzgaron tener gran plaza
en Madrid. Rin. Bolvitife maza
antes de Carnefiolendas.
ser. Pero tu no eras lacayo
de Don Luis guando riña
mi amo en la puente, y llegó.
Ain Llegó de mi efpada el rayo;
pero
 dime,
 que-fe han hecho
Don
 Fernando,
 y Doño Clare
ser. Aqui s 'efián• Zülema , y Zara.
Hagales --muy buen provecho:
mi amo faber quifiera
a quien firve.
ser. Sirve a Hamete,
hijo de Abdala. R;n. Ha pobrete,
miren fi con el viniera;
elegi lo verdadero.
lierc De ti faber me acomodo
que ay en Madrid.
Rin. Mucho lodo,'
Y Incittifsirno ditlerOP
ay carros que , de la noche
cogen la inmundicia obfcura,
porque allá hafia la vafura
no ale fino es en coche.
Ay en pleytos veniales,
machos mortales futiles,
que de legales civiles,
hazen trampas criminales.
Ay un vulgo, que fi alienta
algun tema malicio -ro,
afsimifmo , como el °fío
fe defangra, y fe alimenta.
Ay un lugarcillo amigo,
que atifva la novedad,
y confiara fu maldad
la neguilla dt fu trigo.
Y ay genre tan indifcrera;
que con noches inhumanas
ht-n icló á alquilar ventanas
para efperar un cometa.
Tiene- acá mejor govierno
el tiempo? Ber. Siempre es Veranoi
nunca haze frio.
Rin. Effo es llano,
teneis muy cerca el infierno,
Ber. Es tierra de mucha mona,
mucho alcuzcuz, y palmito,
y adonde qtialquier delito
con dos palos fe perdona.
Rin. Y en es bueno ? Ber. Cada Vez
lo el-cojo. Rin. Locura entalla	 •
.ter. Pues, que, es mejor en Efpaña
que luego aprietan la nuez?
Rin. Mas dexando efEo , mi afan
defea ver con cuidado
á Don Luis, fui fu criado,
aunque no comi fu pan.
Der. Ven, que nada me embarazaog
guando darle gua() intento.
Rin. Pues vé tu cogiendo el vientoi
y me pondrás con la caza.
Vanfe y fale Beatriz,.
Bea. Con que os podrá agradece
Virgen mi pecho gozofo,
la libertad de mi efpofo
de ran tirano poder,
y pues fe libró por vos
de la muerte que temia,—
porque
--	
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porque Tu honor defendia,
libradme Efpejo de Dios,
de la lafciva impiedad
en que 'elle Moro' fe infiat1122
apagad fu ardiente llama,
y guardad mi honeflidad:
y fi efia mortal belleza
mi agravio, y deshonra califas
quitad Señora la caufa,
fuplic -o á vuelta grandeza.
-
Sacófe Lucia los ojos,
y con. ellos hizo plato
á vn amante fin recato,
que en ellos vio fus defpojos.
De una Canta, que en claufura
vivia , he leido yo,
que á fu efpofa le pidia.
le trocaire la hermofura,
c'on que 1 un hombre tenia loco,
en fealdad, y fue de fuerte
que el verla , era ver fu muerte;
feliz yo fi aqueflo toco,
feñor , de repta afquerofa
cubierto efe ronco vea,
porque me' abomine fea
ti que me ha aplaudido hermora.
Sate Zulema loe es .'fernand.a.
Zøí. 	, el Alferez ,. que mueli>
fi era él perro encantador,
ya podrá aplacar mi amor
ti tormento con que lucho.:
De fu engafio cautelofo
ira gracias /e doy
pues Beatriz fe ablandará
títando aufente
 ft efpofo.
Si acafa -le diera muerte
atropelrava mi intento,
que es mortal el fentirn
guando en odio fe Convierte:
arqui eftá Beatriz.
Neo. Sefior Z8/. Valgame- Al
Beit.. Que te efpanra?
2içE Tu. ie al dad rnuger es tanta,
que tenga . en verte temor..
¡ea. Que ves en mi ? Zs. Las harpias,
de Finco miferables,
.Jas .gorgo ras eepantables, .
14,5 rattas ,que	 glis,
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Pensé navegar beldades,
y rqetidos amores,
y ya naufrago entre horrores
efcarmientos , y fealdades.
Bea. Virgen, Iuez de mis enojos,
inmenfas• gracias os doy. .
Za'/. Vete de aqui. Bea. Ya me vor#
Zgl. Si fe engañaron mis ojos.
Vafe, y buelve.
Buelve , mas no.
Bea. Que te affornbra?
Zu/. Tu arnancillada figura.
Bea. liuefre el Sol de la :hermoturai
y me hadexado	 fornbra. Fato
:Vete	 no ,de _un fentido
foto tu horor ha triunfado,
que, tambiea me has abrafado
el alma por el oiglo.
Quien de tus encantos ufa
fiera , defta fuerte rn4ra,.
pa, vi , 1ri holverrne en piedra,
la 'cabeqa. de _Medula.
furo por Ala Sagcaelo,
que no he villo mas horrenda.
feakdad. :
Jalen Abdala ,.el.Rfden'tor, Hamete
vn Moro
Red. Como, era fu hacienda,
ya, 12, yirgan 1 :a ha librado,
fi á Beatriz meda Kefcate
fere en todo venturofp.
Abd. luzgolo dificultofo, ,
peto en fin • cle ello fe trate
Z. Seas bien venido .Alfaqui.
Red. O Zulema ! Ziih
 Has:, refeatado
muchos?.
Red. Ninguno ha quedado
de,,quantos viven aqui
por reiCatar „fino 'Con
/os que tienes tu, *y tu hermana
Zol. Solo tengo una ,Chriftiana,
y »paf .niñar, en precio -pon
fa .rn a-dee , y
 te Ja 'daré.
Ahd. 'Quien tan .preflo le ha mudado?!
Red. Ves i c.om,o) Dios lo ha ordenados
quanta quieres sue te de
por ella
 2siL
 Mil 
-Aelexizoiett
Dexasue yt,ti,41,prtnivizoo
ue
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'que aqueire es mucho dinero.,
2u/. Pues dame feis mil reales.
.ed.
 Antes la tengo de ver.
201. Yo no , aunque por
 fobo vella
dieras las Indias por ella°.
rilbd. Pues que tiene cita muger1
2u/. El infierno.
fiam. Vive Alá
que hemos de faber porqui l
la aborrece, al punto Ve
A :un moro.
a traerla ; fi avra ya-
Don Luis a Zara avirado,
porque con fu fingimento
logre mi amor "el intento,
corno tenemos trazado.
Dentro ruido , y faien Moros huyendo,
de Fray Rincon , late los figue ron un
alfange, y flue Don Luis.
Br. Detente perro. Rin. Vofotros
fois los perros, y por fuerza
aveis de creer que es gracia
divina la que lo ordena.
d. Luis. Tente Fray Rincon.
Red. Que es eflo?
Advierte que á mi defenfa
deves la vida. 'Bern. Señor
manda facarle lar lengua
por bláfemo.
1-Igni. Deteneos:
Sr in-antes fe, acrecienta
ella pafsi6n , y efe afe&o.
Rin. Mientras empuña mi diefEra
the rayo!Damafquino,
quien ha de . ayer pue fe atreve
llueva Mahoma turbantes,
que de, cortadas cabezas.
fabricaré una montafla
de tan altiva eminencia,
que a las centellas del So',
firvan
	 .tocis de- yefca.
ritbd. No. -labremos la ocaffon?
Red. Hermano, 'renga .modefat.
Rine: QUe es modeflia voto a,
Chrif16 fea con thi lengua:
yendo a bufa I Don Luis
-eafa, FieguC apenas,
%ya& ele F944,fo alkor9tok
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toda la ciudad fe .altera,
y corno de la mazmorra
de grillos, y de cadenas
cargado fe fue eliAlferez,
fin abrir ventana "é7 'puertas;
Dezian , hechizos fon
ciertos Papaces , y empiezaA
á tirarme los muchachos
confitura de hechizeras:
yo entonces arrebatando
I un Moro
 que eflava
 cerca
fte alfange , dire,
 mienten
los que imaginan , y pienfan
que .ay en Chriftianos hee-hizosi
milagros Ion,
 y evidencias
de aquella Imagen Divina,
que entrando el Sol Dios en elfa4
quilo abrafarla en fus rayos,
y afsi la dexé, Morena.
De eita Señora el Alferez
era efclavo , y como .intentaa
quitarle la vida, al punto
por elfos ayres le lleva,
que aunque ef'c
 fu hazienda !eras;
bien fabe guardar
 fit haziencla,
llame. Y aun la agena , pues a mi
toda la atencion me lleva
ene impulfo. Abd.
 Advierte,
otra vez no te fuceda,
que te conará la vida.
Re den. Hermano, aunque el %t-, 120 f.*
bueno en el modo de obrar,
es zelo con imprudencia:
fuelte aqueffe alfange.
Rin. Mire
que le proteilo la fuerza.
Ham. Hablafte a Zara ? d. L.
 Y e11
tan pronta como refuelta,
Sale el Moro, Doña Beatriz., Doiiit-Clik
ra , y la Niña.
Mor. Ya eftá aqui Beatriz,
que horror!
lAb lar. Que mudanza ha (ido
que una rmiger tan hermofa
the
 tan horrible,
 y fea'.	 -
Vine Harnete igual afrombrtg
N;iia. Madre con ella lqazen fiettis&
tioni , Vaipale AM Ço*mno,
LA EWLAYITUI) AS DICHOSA,
que el Rey n'id a que obedezcas*
Zg1. Que á relate te la dé
es lo que me muida en ella,
yn as no el ¡recio, que efla
es mia.
NiTz. 1:ina. Reina de los Remedios
no foy - yo cambien efclava vueftra,
pues porque no me- libraist
Bea. Ay mi Margarita bella!
Reden. A perlas, es difparate.
Zgl. Si es difparate , paciencia,
y irle fin ella,
Bea Ay de mil
Ham. Quien libertarla pudiere
Bea. Morir quiero fin mi hija.
d. Lu. Ay laftima como aquefte
Mire madre, en Dios confie,
que hizo de aquellas, perlas
que hallamos en el bolfillot
Bea.: Aqui eftán , pero aunque fuerariv
cinco mil, como fon cinco,
fuera vana diligencia,
Niñ. Dadiva que es de la Virgen,
madre, 'quien duda que fea
de mas grandifsirno pelot
Bea._ No sé' quien mueve tu lengua¡
cinco perlas tengo aqui,
quieres pelarlas Zulema
con mi hija. Zu/. Quantast
Pea. Cinco.
Red. Beatriz que es ello que intEta
no á Dios, provoques, pidiendo
de fu piedad tantas fetias.
Zu/. Que defatinosu fabricas!
C/a. Abforta efloy,  y fufpenfai-
Zu/ Que te atrevas á -formar,
que han de pelar erras perlas
lo que tu hijat
Bea. Si Zal. Pues
porque tus: locuras veas
lo aceto , por hacer burla
de efras`, Chriflianas quimeras,'
traed un pelo.
Bea. Voy por el.	 Yafed
Red. Ya corre por cuenta vueftia
Señora de los
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facarnos de aquefla afrenta.
.Abd. De propoficion taaloca
necio)
de que Çe 1Th rnbtran , y alteraw!
C/a. No hallo mudanza en fu re(lro,
mas di Isi Tmu;ar es fuerza..
Red. r . ,)	 Oifk) _iguat herruoCura;
edo 0>s obra vuefira.
;Zinc. Seflor, •tie tiene Beatriz
E.9„ fu hermofo rofIro flechan
la honeft,idad de (us ojos,
rayos de mejor esfera.
Rin. Borrachos than los Moros,
y diz,en que no lo been.
Zul. Quitad de- Ahi aqueffe rnonftruo.
Red. Di , quanto quieres Zulema
por ella!. Zul. Quanto darás? ,
Red. Cinquenta efcudos.
Zu/. A prieffa,
lte-vala de valde , como
la quites de mi prefencia.
Pea. O Soberana Señora!
Ram. Prodigios el calo encierra.
C/a. Y , 	Luis para efla noche
en Calvo_ mis joyas quedan.
Lu. Pues Hamete , y la fortuna ap.
en, nuefiro favor fe mueftran.
Riel. La Niña nos falta aora.
Zas/. Efro no, aunque me truxeras
qnanto oro, y quanta plata
ei Sol, y la Luna engendran,
no la he de dar, que ha de let
Mora. Nina. Yo Mora, yo perra,
fiendo. Chriftiana , y fabiend.o
la doarina de cabeza;
advierta, ,que aunque foy niña,
lbs" muy Chriftiana vieja:
malos años para él.
Rin. No llores niña, ello es fuerza
que afsi lo manda tu Rey.
Zu/. Pues aunque el mifmo::.
Alzd. Zalema
eeri es orden luya, y yo
fofrituyo fu, prefencia,
-y- te obligaré a cumplirlo,
aunque mas mi fangre feas.
Pues ft la intentas
71e la has de pelar a perlas;
f2 es facil , ti no el refcate,
a U4 lo juzga en tu idea.
Cuamles ali cofia la lup
S!Y VIRGEN DE
necio es quien el fin efpera.
Ham. A confianza tan grande
deidad fuperior la alienta.
Cla. Ya con mi defeo es torpe
del tiempo la ligereza.
Defcubrefe un peje grande.
Bea. Ya efta aqui el pelo.
Ztti Poned
a la niña en unas de eíris
balanzas ; yo tendré- el pefO,
tu aora en .eírotra echâ.
las perlas. Abd . . Ay defitino.
feme-jante	 Ya eftin pueftas.
Lurs Gran milagro,:
el pelo- corre
de las perlas con violencia.
halla el fuelc.).
Cia. Que' prodigio
.11‘,/. Quitar dallas feral filma,
irafta igualar la balanza.
Lp;s..-Ya quitadas dOS,-,-,tres,Inedan›..
0n. que-el ef:b , efti . erl'et Oto: .
Ham Tres. perlas la Ifiña...tef
no , e , .tanto, Mahorta,
ya .O-ria-Luis. mi amor- defeap,
let
 erclavo,
	 ien Obr12.1.
maravillas tan filpremas.
Luis. Y yo en fu caía prometo,.
de trocar a. In Encomienda
la de San luan., profeffindo,
en Religion mas, efirecha.
Red:. Las perlas que penfa toma.
Zul .
 Eff.6 no',. que es hechizera_
efla fiera,
 if me das,
dos. mil ducados por ella,
Ja llevaras. .Abd Ei concierto ,
fe ha_ *nado en mi prefencia,
Y como Alcayde te mando , 	.
Clue' pallé& por- eh. Zut. O pefia.
mis. iras !! pues, me obligas;
ello, dame las- perras..
kuit7afelas, y haw que fe las- tragsc.
feran. 'veneno' a: mi pechos
mas que es ,
 lo que fie-nto un
 Etna
he bebido ,
 un mongibelo ,
fe
 ha derramado en mis- venas;
Ve: me: Rima > -sue me muero:,
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roda es horrores fa tierra,
todo es affombros el aire,
huiré de mi , fi ay esfera
adonde quepan mis anfias,
grande Mahorria clemencia. Vare.
Rinc. Anda con dos mil Dernonios
que muy buen: recado llevas,:
miren para que le ayude
que fanto fe encomienda.
Abd. Aguarda Zulerna., aguarda
feg.uirle todos es. fuerza..
Luis.. Hamere..
Ham: Ya te he entendido,
corno gultares lo , ,ordenas
pues; no ay quien lo eft.orve„ quanc
.
el mar a, mi obediencia.,
Vanfe. los. Mores
LuiS Zara,.
tiudV6 , fét - Clart„
piles guando' por ti no fueras
la • •,lux &fi:e .prodigio ,
' faliert de Mis tinieblas.
d.. Luts -. -Efhs, firme en-10- que
-
.- --trata-da con todo. qUedat 
—
Los' dos..
 SL . -.—
4.. Luis..
 Pues -efta noche: pued$0
dar
 nr baxel las velas,
para embarcar- a Zara
41o. faltará ©calla,- Mara.. Ea'
yo ,
 por mi quenta: la tomo-.
Luts- Y pues nos aguarda enCeutg
el Alferez,
 la
 mañana
nos
 hallar
	 f4 ribera-.
Red.. No entiendo rc:, que &zis
-.
Luis..
 Yo, os, daré de todo; q4ernk.
defpues:.
Ya uftecies fefiores
adivinan
 lo que queda,
Pon Luis, ferA., Religioro.
en la Merced ,, Clara bella:-
le ha de- calar con, almete,
defpu
-es. que Chridlian•o fea,
con fu qual
 dando alabanzas-
la
 Divina Morena,.
la
 Efelavitud mas, dicho fát
tendrá. En en flu.
tt.
HallarM'e ella Comedia, y otras de diai
ferentes Titulos , en Barcelona , en la
Imprenta de Pedro Efcuckr,  en
la Calle Condál. Año de -
1758.
